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J o s é d e C a l a s a n z , a m i g o d e l p u e b l o . 
H o y celebra la Iglesia ca tó l ica la festi-
vidad de uno de sus m u y ilustres hijos 
e s p a ñ o l e s , que fulguran como astros de 
pr imera magn i tud en el cielo hermos< 
de la fe cristiana. En un siglo de oro 
para la Iglesia, para las letras y a m i ; ^ 
e s p a ñ o l a s se levanta esplendorosa la figu 
ta arrogante del esclarecido Calasanz. Mu 
cido en la p e q u e ñ a , pero i lustre v i l la d< 
Peralta de la Sal; educado en la opulen 
cía propia de su noble famil ia , adquiert. 
la entereza ca rac te r í s t i ca de los hijos de 
esa t ierra del Pilar , donde dieron taíi 
inimitables ejemplos de valor los A l f o n 
sos, los Jaimes, los Palafox y la h e r o í m 
popular, a d m i r a c i ó n del mundo entero, 
Agus t ina de Zaragoza, defendiendo la 
ciudad contra los invasores franceses. 
Prueba bien clara del valor y constan 
cia, proverbiales en A r a g ó n , la d ió Ca 
lasanz en todos los actos de su prodigiosa 
vida, sufriendo m i l persecuciones de lo^ 
suyos y dé los e x t r a ñ o s con esa screnida'' 
de á n i m o propia dé los e s p í r i t u s varoniles 
criados á ta sombra y educados á la vis 
ta del Moncayo, donde han visto elevar 
se las audaces á g u i l a s , v ig i lando cons 
tantemente los confines de la Patria par-
que no los sorprenda el invasor. 
José de Calasanz, r e m o n t á n d o s e omr,-. 
águila atrevida hasta el mismo sol de 
justicia por medio de la o rac ión constan 
te, desde sus primeros a ñ o s v ig i l a pan-
q u é las t inieblas de la igüoranda y del 
vicio no penetren en el co razón de sm 
semejantes. 
Ya cita á sus p e q u e ñ o s amigos en M 
propia casa siendo muy niño, para ser-
monearles y exhortarles á bien obrar; y? 
interviniendo, cuando sacerdote, en las 
disensiones terribles que d iv id í an la c iu-
dad condal, donde, mandado por el Rey 
Don Fel ipe, cons igu ió apaciguar los fu 
riosos bandos y reducirlos con amabil idn»' 
y exhortaciones á la paz tan deseada. E l 
mismo resultado obtuvo con sus persua-
siones á Calcan en otras sangrientas dis-
cordias; año 1622. 
C o r o n ó su br i l lante carrera de sacerdo-
te con la borla de doctor en Jurispruden-
cia y c á n o n e s , honrando las Universida-
des de L é r i d a , Valencia y Alcalá de He-
nares, donde se d ió á conocer por su cons-
tancia en el estudio y trabajo en pro de 
los necesitados y -desvalidos; como sacer-
dote ejemplarísimo al lado del Obispo de 
Jaca, siendo su teó logo , su confesor y 
examinador, cargos que desempeñó con 
gran celo y a d m i r a c i ó n de todos. Lo mis-
ino hizo en el Obispado de U r g e l , donde, 
con su entereza y dulzura , r e f o r m ó el ele-
jo y el pueblo, fundó un Monte de Pie-
iiad para socorro de los pobres, que siem-
pre miraba con predilección, cual si fue-
tan su especial pa t r imonio . 
Mas no era és t e el camino de su voca-
ción; así es que, siguiendo el eco de una 
Voz interior que le llamaba á Roma, par-
te para la Ciudad Eterna después de re-
nunciar los beneficios eclesiásticos que 
' Nseia y distribuir todos sus bienes entre 
S dos hermanos y fundar otro Monte-
ó en Peralta, su pueblo natal. 
Llegado á Roma, se alista en las más 
f iebres Congregaciones, donde trabaja 
$pn el celo de un apóstol, distinguiéndo-
la por su caridad con los apestados en 
£«596. Comprendiendo, por las observa-
ciones que hacía al visitar á los enfer-
os, que la causa de las enfermedades 
10 procedía muchas veces de ptro princi-
pio que de la ignorancia <te la ley divi-
fla, resolvióse á socorrer á la juventud 
%n su mayor necesidad, disipando las t i -
nieblas de su a l«a , y convencido de que 
t u Roma, donde había tantos hombres 
ilustres en todos los ramos del saber, fal-
ftban establecimientos para instruir gra-
Viitamene á la niñez y juventud, se re-
elve, después de varias consultas, á 
undar las Escuelas Pías para atraer por 
eclio de la instrucción el corazón de los 
enes, segtfci aquellas palabras de Da-
v i d : A tu cuidado se ha dejado el pobre} 
tú serás el prolecto'r del huérfano. 
Desde este momento no toma reposo 
hasta conseguir del romano Pont í f ice la 
a p r o b a c i ó n de las Escuelas P í a s , a ñ o 1621, 
d e s p u é s de sufrir horribles persecuciones, 
lo que seguramente p e r m i t i ó Dios para 
probar su fe, su paeicneia y su humi ldad . 
TCslableeida la normn de vida que 
fijó para los c o m p a ñ e r o s que le s e g u í a n , 
se mu l t i p l i ca ron és tos tnaravillosamente y 
ju ra ron ante el altar del S e ñ o r observar 
los tres votos comunes á todas las re l i -
giones, de pobreza, obediencia y castidad, 
coronando estas tres preciadas vir tudes 
con el cuarto voto de la e n s e ñ a n z a gra-
tu i t a á los j ó v e n e s en el santo temor de 
Dios, que es el p r inc ip io de toda sabi-
d u r í a . 
L a e n s e ñ a n z a gra tu i ta distingue á la 
Orden de las Escuelas P í a s de todas las 
d e m á s que, á semejanza suya, se dedicar, 
á e n s e ñ a r á los j ó v e n e s , porque el esco-
:apio e n s e ñ a gratui tamente lo mismo al 
ico (pie al pobre, y les inculca las m á x i -
mas de la m á s sana moral al t iempo que 
expone los rudimentos de las letras 6 
bien los pr incipios fundamentales de las 
ciencias naturales ó exactas. 
Les imbuyen t a m b i é n amor al trabajo 
mstante y asiduo, que es el que hace 
vencer al hombre en todos los o b s t á c u l o s 
pie pueda encontrpr, para que así logren 
ser un d ía ú t i l e s á su famil ia , á la Patr ia 
v á la sociedad. 
Como fiesta del gran Mento r de la i n -
lancia, que ded icó su larga vida á ins-
t r u i r á la n iñez en las letras y el santo 
temor de Dios, se congregan hoy á m i -
llares los d i sc ípu los agradecidos en tor-
no de los humildes escolapios, sus 
maestros, y celebran el t r iun fo de Jo-
sé de Calasane a l salir de esta v i -
da mor t a l para la g lor ia esplendoro-
sa que Dios tiene reservada á los que 
se dedican á e n s e ñ a r , pues sus nom-
)rcs, dice el sagrado tex to , resplan-
d e c e r á n como estrellas y s e r á n escritos 
en el l i b ro de la vida . Maestros y disc í -
pulos, en unidad de pensamiento, forman 
una gui rnalda de las bellas flores que 
aromatizaron la vida mor ta l de su Santo 
y que le elevaron sobre el grandioso pe-
destal en que le ha colocado la Iglesia, 
sostenido por las tres columnas de Po-
breza, Obediencia y Castidad, br i l lando 
en la cima de ese monumento el nombre 
de Calasanz, cuya figura enarbola la ban-
dera de la e n s e ñ a n z a gra tu i ta á los hijos 
de los pobres, mereciendo el dictado de 
verdadero amigo del pueblo, y que Dios 
le coronase, s e g ú n las palabras que me 
sirven de lema; Sobre todas sus buenas 
obras le e levó Dios para que sirva de 
ejemplo á las futuras generaciones. 
LOROMPIEL 
E L M I T I N Dfl F ü i - N S A L I D A ( T x ' , . 
CAt'S -.RIE PARÍSÍÉM 
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D E U | i 
G O B I E R N O 
Oa a ó m o u n o e i u d a d f e l i z p u e d e 
b a s s o F s e l a d e s g r a c i a . 
í 1 P O 
POR XEI.áGRAJ'O 
M l a l ó n t a r m l n a d a . 
CONSTANTINOPI.A « 6 . 
E l general Abdnlah Pachá , comandante 
del Ejérc i to concentrado en la región de 
^tn ima con el fin de evitar un posible ata-
que italiano, volverá en breve á Constanti-
nopla, dando por terminada su misión. 
C o m e n t a r i o s d a l a P r e n a a . 
ROMA 26. 19,10. 
Tanto la Prensa italiana como buena par-
te ae la extranjera hace comentarios en tor-
no de la noticia referente á las conferen-
cias celebradas entre el Sr. Gio l i t t i y el 
Sr. Bertol ini , presunto delegado de Italia 
en las conferencias para la paz, que se ce-
lebrarán en Suiza entre el referido Bertoli-
n i y el delegado del Gobierno turco. 
Expresa la Prensa que las antedichas 
conferencias han versado acerca de las con-
diciones de la paz entre I tal ia y T u r q u í a . 
E l periódico L a Tribuna desmiente esa 
noticia, asegurando que en esas conferen-
cias para nada se ha tratado de la paz. 
El ODíspo ü e j a i p , á Viena 
Ayer marehó á Viena para asistir á las 
sesiones del Congreso eucaríst ico internacio-
nal que ae celebra este año en la capital de 
Austr ia , nuestro a inan t í s imo prelado D . José 
María Salvador y Barrera. 
A ta estación bajaron á despedir á su ilus-
t r í s ima el clero catedral y parroquial de 
Madrid y numerosas personalidades. 
También estuvo en la estación un retlactor 
de EL DEHATE, llevando la representación 
del periódico. 
A l doctor Salvador y Barrera le acompa-
ñan el provisor de la diócesis Sr. Vales Fai l -
de y el canónigo de la catedral Sr. Fe rnández 
Limones. 
La burocracia rusa acaba de enterarse con 
pasmo de que había < el Imperio una ciu-
dad cuya existencia era totalmente ignorada. 
¡\ 1 w trata de una aldchucla de poco más 
ó menos, fino de una aglomeración impor-
tante que louirale á una subprejectutv ¡rom-
cesa de una midia respetable. 
h i ta iiuatui $e había ido jorniando poquito 
á poCo, á la chita callando, y habla llegado, 
al cabo de vetftte añev, á un estada de pros-
peridad si» precedente, gracias á que el Im-
perio ruso mi había nparado M que había 
una ciudad más. 
, / . < /(.,• . qvc una ciudad más <í menos én 
esa inmensidad l . . . 
Asi . (/ Gobicrmfí, e'n su descuido plausible, 
Olvidaba exigir la contribuí ien á los feli-
ces habitantes de Ossipouka que tal es el 
dulce nombre de la nueva ciudad,—lo cual 
es una prueba en favor del estado florecien-
te de la Hacienda rusa. 
Los habitantes de Ossipowha, que no te-
nían más que estarse quietecitos y callados 
para vivir tranquilos, han sentido, los muy 
imbéciles, ¡a necesidad de enviar al Go-
bierno una exposición demandayido no sé 
qué simpleza... una escuela, una Casa de Co-
rreos ó un camino de hierro. 
— ¡ Q u é ! ¿ A h í estabas t ú t Ha saltado el 
Gobierno, y lo que ha enviado en seguida á 
Ossipowha ha sido un recaudador de contri-
buciemes. 
Brama d i meglio star rende infelice, ha dicho 
un poeta italiano: el deseo de estar mejor 
hace infeliz, y, en efecto, los habitantes de 
Ossipoivka se lamentan ahora de que se 
les exijan las contribuciones atrasadas. 
Hasta ahora se quejaban de que se les tra-
tara como cantidad incógnita. Están arruta-
nados desde hoy; tienen que pagar los atra-
sas, y lo que te rondaré, morena, dice el Go-
bierno de Oss ipouha .—ECHAURL 
• • • — — i i 
<tim 
B L M I T I N DR P ü H N S A L I D A < T o i e d o ) . - P ú b l l c o que no pudo e n t r a r e » l o Igles ia , por ha l la rse l l ca W 
Fotnyrafin C¿8ar, 
A l presidente 
del Consejo 
CONTRA UN PROYECTO 
El sabiu catedrát ico ¿ i lus tu senador don 
Rafael Rodrigue/ de Cepeda, que presidió la 
Asamblea de representantes de los Centros 
de Defeu D Social, bigas Católicas y eutida-
ides similares eelebada en Barcelona el pa-
sado mea de A b r i l , ha dir igida desde Carls-
bahl, donde actualmente se halla, la siguien-
te,carta al jefe del Gobieno: 
1 l ' N c i n o . Sr. D. j o K é Canalejas, p r t s ídcu-
t t de] Consejo de ministros: Muy señor m í o 
y de luda u n e u u s i d e i n c i ó n : A l leer en esta 
lejana ciudad el documeutQ que el enrinfin-
IISMUO K ñ o r Cardenal Ai /o l ) ispo de Tole-
do, l ' i h i K i d o de las l ^ p a ñ a s , ha dir igido 
á \ K., con motivo del proyecto de ley de 
Asociaciones cpic el Gobierno se propone so-
mete;- á la discusión de las Cortes tan luego 
c o m o éstas se abran, cumplo con lo qiie con-
sidero un deber estricto de conciencia unien-
do mi protesta á la de la Iglesia española , 
formulada por el virtuoso y sabio prelado que 
la repeseuta. 
Con él ruego á V . E. , é invoco tam-
bién su patriotismo, para que retire un pro-
yecto que tan vivamente hiere los sentimien-
tos de los católicos españoles , y que no 
puede meiios de dar origen, si se intenta 
que persevere, á una lucha religiosa, con 
todos sus peligros y funestas consecuencias 
para la nación. 
Creo en esta protesta interpretar los sen-
timientos de todos los católicos españoles y 
en especial de los que se agrupan en los 
Centros de Defensa Social, Ligas Católicas 
y demás entidades similares. 
Con este motivo le reitera sus respetos y 
consideración su afectísimo seguro servi-
V e n t a j a s d e l o t i ¿ e p a de s a s t r e a o b r a dor' 9- b- s- m » 
l a e s p a d a d e c a b a l l e r o . RAFAEL RODRÍGUEZ DE CEPEDA. 
! Carlsbald (Bohemen-Austria), 15 de Agos-
80 ha CBcrito, sé ha leído y se ha oomcutr.do y ta de ¡Qií. 
mdo la mthniwiiüam que obligan los protocolo» 
j r./.( i. t- .io ¡•'•-¡iiílo ú a*i<r[.Utr :i MIII«M, Haliti, pam 
visita la villa-luK, ©n la que «oiUinuarú haciendo 
el rwtacwro, como en Viehy, ó mi poquito más. 
Do vera* que mi üáéfpty fofo, icariamente re-
dondeado, con movimientoe de foca y andawe de 
Wit, Mciw adquiridos por el largo uso de las 
auelto» nioruuatí liojiolandae, hará la máa trinto 
do las ligura<«, embutido en loe dos tubos do un 
pantalón y aprisionndo en la funda do una le-
vita.. . 
Sk tipo de dueña quintañona, bi«n pavada y ma-
cerada do carnee, ©levará á la quinta potencia la 
ndiVuleif de los tra;op europeos. 
Sphrv todo, que MMKi H«BMIM d ummnnachifl * mia Comisión de la peregr inación romana, 
mo en cuestión. ^ irft p róx imamen te al mutuar io de 
VT ,• • . , (arómente, donando un hermoso cáliz de oro. 
Nunca como en esto coeo tuvo cumplimiento l i - ^ t i c o , q'Ue será ofrecido á la imagen de 
toral la frase tCambiar de canaca». ¡aquel nombre. 
Cambiar de casaca vale mudar do bando, cam-
• L.is prcslcfontas. ya . O..». 
f10rlA5 SUELTAS 
L t A Ü E V I T R 
Y 
l i ñ C H l ü R B ñ 
I D E r R O l v í T A 
A U D I E N C I A 
S U S A N T I D A D 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 26. 18,20. 
Él Santo Padre ha recibido en audú nciii 
.T do actitud, contradecirse en opiniones y de-
cisionc© por el propio y bajo interés. 
Pues todo esto, quo perpetrara lamentablemente el 
último cx-Sultán, doepucs do haber proTocado nna 
L a a a a c e r r i o t a a p a r t u g u e a a a * 
ROMA 26. 19,15. 
Con referencia á la noticia relativa á los 
sacerdotes portugueses que han aceptado 
pensiones de la República lusitana, el pe-
guen-a civil, pora escalar el Trono, y para, luego' riódieo L'Osservatore Romano .publica una 
di* scntnrso cu ól, tiranizar, entre opresiones y cruel- ¡ interesante nota. 
dadi© sin cuento, á un pueblo, que concluyó por Dice el mencionado periódico que la si-
«mder, todo esto ha querido ó consentido en eim- tuac ión de los referidos sacerdotes, bajo cT 
boJizorlo, por nna manera bufamente gráfica, al , Punto ^ vista ec «stéstKO es insostemb e 
, , . , , , * ! v escandalosa, no tanto por la adhes ión que 
trocar la veste nacional por la usual entro nosotros. ¿ . a conducta « ¿ n f i c a á los poderes de la 
cEl hábito no hace al monje.k Mae por el hábito Repúb]ica) sino mayormente por las decía-
se le conooo. raciones que despuós de esa aceptación hizo 
Tampoco la ropa hace al traidor. Pero por ella en el Parlamento el Gobierno lusitano, de 
puedo de'ícubrireo al quo lo es. 
Así ocurro al presooto. 
Por lo demás, el desdichado cx-Soberano da )a 
sensación do quo si mañana, para lograr otro ca-
pricho, le piden renuncie á su nacionalidad, iurar/v 
haber nacido en el mismo París. Y ei so le indica 
quo abjuro su religión, se proclamará cuáquero ó 
mormón, con más facilidad quo no ahora se calza 
guantes. 
Vaya un consejo. 
¿Por qué no prueba Poinoaré á ordenar & Lyau-
toy, y á todos loe jefes, oficiales y eoldadoe franceikfl 
quo operan en Marrucooe, so vistan de moros? 
Quizás así pudiesen entrar en Marrakcsh á halda 
de chilaba... Puee á punta de bayoneta, ó íí fuego 
do fusil, ni do cañón, les va á ecr muy difícil, no 
van á lograr conseguirlo. 
1 Cuidado quo la Prensa de la vecina RopVild.'ca 
achiró & nuestro Ejército, por el tiempo y trabajo 
que iufbcndía en domeñar & loe rifeño&l ¡Qué for-
ma do inventar vergonzosas derrotas en conto* 
nuestra! iQuó arto para multiplicar por ciento, Ó 
por mil, las bajas que sufríamos! iQué retioeudai, 
qué calumnias tan intolerables l..« 
i Ya ven I Los suyos sí que oomn como gamos .. 
So ÉtAa todo, aunque la Prensa gala, con un pa-
triotifimo que alabamos, sin reflerva, calle, disimulo 
y.., finja... Ello© «í quo tienen bojae... Ellos sf que 
¡Uv.ui tiempo... Ellos »í que piden y -mendigan rt-
f uor/os... 
B<» han ©quiveeodo. 
Napoleón, «pío fué más general que todoa los co-
lonisliis octualos, fué también más listo. Cuando 
intentó conquintar á España, comenzó por dársolaa 
do amigo, y amistosamente metió ee nuoslia Pa-
tria mm^srosísimoH ojércitoe, y ocupó cfudadela© y 
plazas fuDrtos. Sólo entonces w» quitó la careta, y-
w doclarí lo quo era: invifeor enemigo. 
Iniiten 'esto alto ojomplo. "Vtftlans© de moros. Ya 
/fentro d<f corazón de Mamiocos, tiwn el jaign© y 
H chilaba Quizás noí salgan victorioBos. 
^miqno también pudiera ocurrirles lo que h Na-
polt^n p»6 en España... 
Dé todan «iiciice, hoy no üeoen más recurso que 
liwliilab». 
DÍccn Cjue en el mundo moderno, para fabricar 
no 1 ahaltero, .hnída un sestuo. 
; \ ver «i tambióo los sapt̂ w rii«den conslndr ven-
redon©I 
AULO 
M O N T E N E G R O 
POR TElyÉGBAVO 
SA1.ÓN1CA 26. 
En Jicoba (frontera de Montcnc^u.) se 
toa reanudado los combates contra los ¡ui-
- li.ic» <k*t liovas q m 
lusilerte. 
da 
que el decreto relacionado con aquella acep-
tac ión significa una humillante sojuzeación 
de los sacerdotes á las autoridades laicas, 
pierseguidoras de la Igleeia, y el reconoci-
miento de las inicuas leyes de separación 
entre Portugal y la Santa Sede. 
L o a l i b r o a d a u n p a d r a d o m i n i o a . 
ROMA 26. ao. 
Un decreto de la Comisión consistorial i m -
pide que se tengan en las bibliotecas de los 
Seminarios varios libros del padre dominico 
Francisco "Lagranje, aireotor de la revista 
bíblica de Jerusa lén . 
F a l l e o i m l a n t o . 
ROMA 26. 20,5. 
Ha fallecido monseñor Meriz, Obispo de 
Braganza. 
D E t = > A R I S 
POR TELÉGRAFO 
A o o l d a n t a a u t o m o v l l l o t e i 
P A R Í S 26. 8,15. 
Entre Vernón y Pcitiviere ocurr ió ano-
che un gnvve accidente. 
Regresaba iá P a r í s un au tomóvi l , condu-
ciendo cinco personas, entre ellas mad;ini< 
Rimbed, esposa de un comerciante de esta 
capital, cuando, por una falsa maniobra, fué 
el vehículo á chocar con un talud, volcando. 
Todos loe viajeros sufrieron contusiones, 
y madame Rimbad, graves heridas. 
L a l e y a l a c l a r a L 
PARÍS 26. 14. 
E n el vSenado va 4 ser presentada una re-
forma & la nueva ley electoral. 
T rá t a se en ella de susti tuir el escrutinio 
do distritos, por el de listas. 
Todos los candidatos que obtengan la ma-
yor ía seróan proclamados, siempre que no ex-
cedan al n ú m e r o de pnestos A proveer. 
I^as listas podrán «emparentarse». 
vSuprime el segundo turno de escrutinio, 
mantiene las elecciones parciales y propom 
Ja R. F . para los candidatos de las listas 
«emparentadas». 
C o n t r a a l praf faoto . 
PARÍS 26. 14,'3-
F n Herault , pueblo del departamento de 
Monpcllicr, todos los alcaldes de éste han 
celebrado una larga reunión para protesta 1 
contra determinados actos, del prefecto. 
Se ha enviado al rrohierno un mensaje, 
pidiendo la dest i tución de dicho ítmeiona-
rio. 
D a t a n o i é n da u n a a t a f a d o r . 
PARKS 26. 20. 
1* policía ha detenido á un cxmaestro, 
llamado Joseph Hannedouchc, de sesenta y 
do® afios de edad, quien, con el pretexto de 
fandar Sociodaxleá para la explotación de 
minas, que €etfa poseía en t á p a n a , ha es-
tofado 400.000 i ranee** 
men-
proc 
DESDE MADRAS 
Los aeroplanos 
en la Ind ia 
\HACE DOS MIL AÑOS! 
Hasta este rinconcito do la India, en donde em-
borrono do vez en cuando algunM cuna i II as p*«* 
EL DKUATK, hiin Uegaddi cu tlfoe d« la i'itrtiw* 
mundial, Irw nombres de fauursos comiuiüUdiUlBB 
del Míe, de los honibn- II.Ij:ii<>.;, da Ibe invcntOVM 
y refornnidores de MnvIaaiOS, gil bes, etc., etc. llan-
ta min oídexi han ll<w.cl<> [ofk DOiabrM dfC Vrdntio», 
l iknol , Zcpiielin y do otro* IUIU-IKIS MV.IUMJCI 
oixlfn. lío vinto también'en los iteiiódiciis < Min.tiw») 
quo mo vienen aquí quo lodos estos- eemn s y al-
gunos ovinos más son iv( oinx idos y pn < I;uii ulo» 
eoruo inventores de la-; ns. ,,c:. r, i i.i-; e.M .̂piiíisu d« 
aviación. V esto no jaiedo l!i v.-ui» con pqciqpoia, 
Muy bien quo los aviad U'.s vuelen y nvu.'Ii 'ii; 
pero no wt/i bies Quo N KttogIMB el tícilo tic in-
veneión do Irs antok-ai re •. EH fléndio •!• inven-
ción, como cualQpier otro liitvcho. Sobo \>-
roservándole para la persona (¡uc es !a 
tora. 
Pues bien; todos cuantos oa Stirqiq se 
man inventores de la navogocioa aeren, <s(¡'in 00 
metiendo una tremenda injusticia, violando el «i*.ro-
cho do invención, que corusp; udo do limo *> l>>s 
indic*. La navegación aérea era (osa ini'y usada 
en la India hace ya, ¡«r lo meaos, «Jos md aiíC!.». 
«AcroplonoP, de una ó do otra calid.ul, eiiin el 
modo onlinario do viajar do las hfeÑÉ do <a era 
épica», escribo un indianito. Eri l . i ; (l>>s -laudes 
epopeyas sánscritas, en el «Mahabliaratlm» y t>n el 
«Ramayann», ciclójwos monumenlos <lo iiiei-iOara 
Banacrita al lado de las cnalc9, agún fnieo de Césai 
Cantó, la «Iliada» y ffVJisoa» son como un Umplo 
griego al par de las pirámides egipciacas, KO habla 
de carros <iue navegan jx>r los vientos, do giieire-
roe que en un momenlo salvan distancias inmon-
sas, de myee y héroes quo suben y escalan los cie-
los en el carro famoso f\ imana». 
•tVimana» es un término genérico quo se usa pfc» 
ra designar todo camiaje que se mueva por sf 
mismo y conduzca ii todos ouantos en él knwti 
asiento 4 través de los aiivs. Algunos de aétfla tVi-
manms» tenían bnsta «iote pisos, seinm NMÉi lo€ 
puranas. Do modo que en tiempos antiquísimos, DO 
solamente existían aeroplnnos. sino quo éstos U nfao 
ya tal perfección, quo dudo adquieran KJS in. dcr-
nos en muchos años. cRauia», el héroe do la obra 
cnada, fiamayana, so servía de esto cai ro-aéreo pare 
Mlf t t iMMM /v sí mismo, ú su mujer Sita, A «a 
hermano Lakslimana y á todos sus servidoiea, d»-
de la isla de Ceylan hasta l^nnreti, su capital. 
Traduciré do la obra citada la relación del viaje 
aéreo, ó vuelo do Rama, ooo t^do su séquito. Permí-
tasenos advertir, en bion do aquellos quo no estén 
muy vemndos en geografía indiana, que la isla 
de Ceylan dista do Be na na. poco más ó menos, 
unas 1.020 millas. 
Rama aconseja á Vibhishna que arregle do tal 
manera el viaje, quo puedan arribar & Roñaros co» 
presteza. Este recuerda al noroe del CUTO aereo, y 
le dioe: 
«¡Oh, hijo del fioñor do la Tierra: yo te condu» 
ciré presto á aquella ciudad. El carw-aéroo, 
se asemeja al Sol, y quo pertenece A mi lieroanfi 
Kubera, ha sido traído por el poderoso RavaViad [Wj, 
tú, do sin igual valor, aquel celestial y excelonU 
carro, que á voluntad se dirigo á cnalqvier pane, 
desde la destrucción do la batalla do Ravana está 
preparado para t i ! El cairo, que se paucce á Ife 
nube que cruza el cielo de lainka. to llew-á 4 Ben 
nares.» 
Rama snbe al carro-aéreo, oon toda su familia % 
servidumbre, y é la orden del «chauffeur» «Ragha-
ra», el carro-aéreo so levantó al firmamento, pwv 
ducicBdo un terrible ponido. Momentos después, 
aeroplano atorraba en el palacio de Bharatha. hew 
mano de Rama, quien snltó, con toda su ccmitivfll 
4 tierra. Rama, postoriormonte y en varias o<w 
sienes, ee sirvió do este mismo aoroplR.no. En til 
subió liara resolver la temblé contienda entro ej 
4guila y (A buho, contienda quo minuciosamentH 
ee describe en la obra sansorita «TIttarnkanía*. 
En el «Mahabharata» se haoo asimismo froc^cnt* 
mención de los aeroplanos. El dios Varuna prostow 
uno do estos «celestialos convoyes» al famoso JJU*-
rrero Arjuna. El poeta le describo como un oeurttajé 
pertrechado con todas las armas de guerra, Itavo^ 
do una bandera de color de o » , sobro la cual rin 
esonta-ba un mono bajado del cielo. El dios Tn/lW) 
se posea también, según el mismo libro, por él 
firmamento, llevado en aeroplano. 
Estos y otros varios casos hornos leído en 0M 
de la afntuación de quo en la India, esto d« 1M 
aeroplanos es cosa muy antigua. Hay oseritoroíBdH 
indianos que de todo cuanto ol ingenio humano 
descubierto en- «1 tnanscintío de los siglos, eUomf&f 
tren gérmenes en sus libros sánscritos. Nosoiroa aq 
lee restaremos honores. Mas sí añadiremos q\|e «á 
gran láotima que los indios hayan olvidada, ^ 
menos abandonado, lia^ta Irs tiempoe que coiromdtó 
todos cetos maravillosos (!•»«' 11 brimientoe de s\is a¿ | 
leoesoree. 
BROWNINQ . 
Madrfis, 12 Agosto. 
mum- »t> • — • W 
L O S Y A N Q U I S 
Y 
S U S P R E S I D E N T E S 
POB TRLÉGRAPO 
NUEVA VOUK 36 . ! 
Roosevelt ha sido citado, por los Tr ihun 
les para responder de las acusaciones d 
qne ha sido objeto por u n senador norte* 
americano. 
Mr . Taft ha explicado en la Cámara latf 
razones ciue le movieron á firmar el NU ue| 
P a n a m á . 
L o s o h « r l a t a n « a . 
.PARÍS 26. 13. • 
Las Agencias telegráficas han recibido é | 
siguiente despacho de Nueva York : 
«Roosevelt ha contratado á unos 5.000 
oradores, qne se d e r r a m a r á n por toda la na-
ción yanqui. Todos estos «facedores de dis» 
cursos» cobran; unos perc ib i rán , á m á s d4 
40 pesetas diarias para gastos de viaje, 
por sanana; otros, 1.250 pesetas cada sle* 
te dias, según su elocuencia y su influencia 
política. 
K l Comité del Estado, por su parte, emi* 
pica por cada orador particular nna doc<y 
lla> Y P;,ga mejor. A par t i r de 1̂  fecha, 
durante varias semanas, hab l a r án en Livor 
de uno n otro de los aspirantes á la pre*, 
sidencia de los Estados Uuidos nada meno^ 
que j io« .000 oradores 1» 
Martes 27 de Agosto de 1912. E L D E B A T E 
T Í A X'a.03E33L.Q> J J - A . 
QUE 
P E S A P A R E C E i l 
POK TEWÉGUAFO 
( D E N U t L T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 26. 22. 
Del Avuntainiento han d«Mpai«CÍdo la5 
cuentas de los gastos que se Inci trou en la 
campaña sanitaria dfij pasado ano. 
En Manco de este año se presentaron al 
ulealde, que ordenó pasarnu al negociado co-
rrespondiente para su examen; pero rec 
madas ahora por la misma autoridad para su 
discusión én sesión púMica, no aparecen por 
ninguna parte. . -
ra alcalde ha ordenado se instruya el 
oportuno expediente para depurar responsa-
bilidades. . . . . 
E l asunto promete dar juego, pues 
cuentas se dice eran una enormidad y habla 
interés en que desaparecieran. por.|ue si lw-
gabán á discutirse en sesión a lgún concejal 
saldría con las manos en la cabeza. 
T e l a g r a m a de p é s a m e . 
BARCELONA 26. 22,15. 
E l alcalde de Tarrasa ha teU grafiado al go-
beriwdor y Diputación de Vixcaya, d á n d o k ' 
el pésame por la catástrofe de Berrneo. 
C o n f a d o r a o i ó n o b r a r a * 
BAKCKI.ONA 26. 22 ,25 . 
En un local de una Sociedad obrera se re-
unieron esta tarde 30 representantes de otW! 
tantas Sociedades. „ c 
, Acordarou constituirse en Lonfedenu u... 
regional, por ahora, y seguir trabajaiulo pa-
ra hacerla nacional. . o*:*,, 
Se recuerda alie el ano 1909 se const tn-
vó otra Coniedcración aná loga , que se dice 
fué el alma de los sucesos sangrientos. 
U n m i t i n . M a n i o i p i o s i n d i ñ a r © . 
BARCELONA 26. 23. 
Los jóvenes propagandistas de Tarrada da-
rán en breve un m i t i n en el veemo pueblo 
de Acosta. ^ . . , 
Debido á la precaria s i tuación por que 
atraviesa el Avuntamiento de Tarrasa, tam-
poco podrán celebrarse este ano las ües tas 
¿n honor de la Virgen de Cmta, Patrona de 
esta ciudad. 
E L M A Y O R B302ldSrRUO... 
En la calle de Pérez Galdós se desarrollo 
anoche un sangriento suceso, en el que re-
sul tó herida uíia joven de diez, y seis anos 
de edad, llamada María Alba García , que 
prestaba sus servicios como criada en la 
casa núm. 20 de la a d í e de H e r n á n Cortés. 
María sostenía relaciones amorosas con 
Eduardo Fernández , de veint iún años , pin-
tor-decoador, quien según declaró la herida, 
es muy celoso, razón por la cual solía mo-
lestar á su novia con frecuentes y acaloradas 
disputas y recriminaciones. 
Anoche la joven María salió á la calle en 
busca del postre para la cena de sus amos, 
y en la calle encontró á su novio, quien, 
como siempre, comenzó á martirizarla con 
injustas sospechas. 
Regañando, llegaron á la calle de Pérez 
Galdós, y cuando la disputa era m á s acalo-
rada, el joven sacó una navaja, infiriendo 
cuatro heridas á María , situadas, una en el 
brazo derecho, otra en la región escapular 
del mismo lado, y dos en la espalda. i 
La muchacha fué auxiliada en la clínica 
de la calle de Tamayo, siendo calificado su 
f i n i t o de oronóst i rn ceSftrv^to 
E l agresor fué conducido al Juzgado. 
L o q u e díc-a e l 3 r . M o r e t e . 
Por su parte, otro diputado ministerial 
tan afecto á la persona del Sr. Canalejas 
como el Sr. Moróte, dijo anoche: 
«¡ í iue Caualejas caerá en el mes de Sep-
tiembre p r ó x i m o ! ¡ (Jue para esa época se 
formará un Gabinete Moret ó acaso un Go-
bierno Weylé r l ¡Que varios ministros de 
los actuales es tán metidos eñ el ajo y que 
ellos no son ni García Prieto n i A lba ! 1 Qué 
el futuro presidente del Congreso, luego que 
cuaje esa combinación, será el propio Ca-
nalejas ! 
¿ Pero para qué hablar de cosas imposi-
bles, de sueños, de fantasías , de ilusiones? 
El pueblo español no está para perder el 
tiempo resucitando á este gobernante fra-
casado ó graduando de presidente á este 
otro personaje ambicioso. 
Yo sostengo, sin temor á equivocarme, 
que puede y que debe renovar el Sr. Ca-
nalejas sus laureles al abrirse las Cortes 
en Octubre. E l único escollo, la única dif i -
cultad hubiera estado en que este verano de 
1912 hubiera sido la segunda edición del 
verano de 1911, y que, perdida la serenidad 
ante las huelgas, ante la grave complica-
ción de las luchas sociales, hubiese abju-
rado de sus ideas para gobernar contra 
ms principios de siempre, democrá t icos . . 
Hemos salidos de Scila "y saldremos tam- aquella ciudad,-un diente de t iburón en esta-
bién de Caribdis. E l peligro no está en las • 0 fo-sl1-
conjuras de cuatro profesionales del pro 
D E T O D A S 
P A R T E S 
ÍOU TXiLñüRAPO 
Cl " i r u . * t " de l o s t a b a o o s . 
WÁSHINC.TON 26. 
El Senado y el Congreso crearán una Co-
misión encargada de examinar el asunto de 
un supuesto í í » i í de tabacos, que, según se 
cree, funciona en Europa, sobre todo en Es-
paña y que sería la causa de la baja de pre-
cio de los tabacos americanos. 
E n l a s m a n l e b r a s . 
PARÍS 26. 17. 
Comunican desde Viena á he Temps que, 
durante las maniobras militares, perecieron 
ahogados 12 húsares . . 
U n i ó m í l . 
PARÍS 26. 18. 
Según dicen de Los Angeles, ha sido en-
contrado al hacer unas excavaciones en 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Cadáveres de náufragos. 
FERROL 26. 21,35. 
Arrojados por las olas, han aparecido en 
la playa de Valdovino varios cadáveres de 
los infortunados tripulantes de la embarca-
ción pesquera Regina, que, á consecuencia 
del temporal, naufragó en estas aguas 
de Marina, al tener 
4. Premio dol oxwluntísimo soflor alcftldo cons-
titiioioonl. Toma: Comixwición ixwtioa dalic^lu 4 
onaltoror la memoria ikJ ¡hwtn» Datrioio cat.iJ.wi 
Excmo. Sr. D. Francisoo do P. Kius y Taulot, al-
ouldo (iu« Baroolona. 
5. Proniio düJ ilustro aoflor oura pirrooo do Nnvm-
tra Seflom do la Bonimova. Toma: Oda, Himno <> 
Ooww dodicudos k Nuestra fleAora do la Bcnanova. 
«. Pretnio do la muy ihiHtro Junta do Obra do 
U immxiuia do NuoHtra Hoftora do la boiuu..-v.v. 
Teme: Trebejo on protm. dedieedo & enwtéotr 1» 
momona dol «sigoe «scritor D. Juan Maragall. 
fóAi <iuo fué del Oooné de BeneflMMÜi piWoQaMl 
do Nuostra S^rtom do la Ikmanova. 
7. Premio dol eonoojel del dwtrito P. lUfaol Vn-
l!«t. Toma: Ummuco sobre un lux-ho imi)Oitanfe 
do la hinUiria do Oataluñ». 
8. Proiuio M noncojal dol dirtrito D. Bftfeóo 
Pifiolle. Toma: Monogrftfía Últólfoft dol S.-viifuaric 
D E 
La autoridad  , t  cono 
Cimiento de ello, m a n d ó que fueran recogí- do NiiM .ra Aflora do la Bonanova. 
dos y que se les diese sepultura. 9. Pn-mio dd ComiM do Déteme Bode] do Har-
Toilo el vecindario acudió, emocionado, á ¡ wlf>n;i.. Toma: Noooaidml y «^kHwMon do loa 
' C o n t r a d<( Dofonaa Hcx;ial y sim dt'logiwioiuv*. y 
nuncinmiettto pacífico, hoy por hoy impo-
sible; el peligro estaba, y por fortuna se 
ha conjurado, en la necesidad de defenderse 
contra la tempestad desencadenada por las 
i/xpiierdas.» 
1 Examinado por geólogos competentes, és-
itos han declarado que el diente en cuest ión 
S a n S s f c a s t i á n 
tiene de fecha más de 200.000 años 
S a n d a j c d e l m a r . 
PARÍS 26. 18,15. 
Los sondajes que el vapor P. Canet ha 
practido á cuarenta millas al Korte de M i n -
danao, acusan una profundidad de 9.650 me-
tros. 
A v e r í a . 
BUEST 36. 
En las maniobras que hacía el tornedero 
JUinoiS, frente á L a n r ú , se rompió el palo 
de proa y la hélice cayó también al mar, 
de donde fué sacada por los buzos, 
Ds S e r v i a . 
BKLGRADO 26. 
Se dice que han sido degollados muchos 
servios y asesinado el gobernador Jacobít . 
Xu-nerosas familias servias huyen á la 
frontera, quedando desiertas Cenizza y Be-
licami. 
E j a o u o i ó n . 
TLKNCKN 26. 
Ha sido ejecutado el indígena Zuana-Be-
chir-ben-el-Kader, que, como es sabido, ha-
bla matado á dos gendarmes. 
C h o q u e y d e s g r a o l a . 
MILÁN 26. 15. 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SKRASTIÁN 26. 21 ,30 . 
El Giralda, conduciendo á bordo al Rey 
y á su séqui to , zarpó de este puerto á las 
tres de la madrugada, convoyado por el 
Proserpina y el Osado. 
Poco después de las nueve y media se 
recibió aviso en Palacio de la llegada del 
Rey á Bilbao. 
E l Osado, después de dejar al Giralda 
en Bilbao, regresó aquí á las doce, fon-
deando en la bahía de la Concha. 
La Reina Victoria, con el Infante Jaime 
y la duquesa de San Carlos, paseó en co-
he por Ayete. 
Ha llegado de Londres el marques de 
Viana, caballerizo mavor del Rey, que irá 
mañana á los Piros (íe Europa para orga-
nizar los preparativos de la cacería que allí 
se celebrará el 1.0 de .Septiembre. 
El duque do Santo Mr.uro vendrá el día 
29 de su posesión de Lns Fraguas, pora 
acomp.Tñar á la Reina Victoria, que el min-
ino día emprenderá el viaje á Bilbno. 
La duquesa de San Carlos acompañará 
también á la Reina Victoria en este viaje. 
E l ministro de la ( lubernación recibió al 
mediodía á los periodistas en su despacho Carlsbad 
del Gobierno c i v i l , y dijo que carecía ríe 
noticias, pues sólo habla recibido un tele-
grama del gobernador de Vizcaya anun-
ciándole la feliz llegada del Rey á Bilbao 
y el entusinsta recibimiento que se le ha ! mará de los diputados, el Sr. Enr íquéz Ánar-
dispensado allí . tu denunció á la Cámara numerosos fraudes 
El subsecretario le comunicó que no ocu- cometidos en los ferrocarriles, 
rría novedad, y las noticias de la Prensa i K, Gobierno ha acordado obrar enérgica-
que figjiran en el extracto" qde le hicieron ' mente y reorganizar los servicios, de donde 
resultará una economía de un 10 por 100 
presenciar dicho acto. 
Vueloe aplazado». Comida á loe eelladoe. Las 
regatas. 
ALMKRÍA 26. 21,15. 
A causa del viento de Poniente, se sus-
pendieron hasta m a ñ a n a , á las siete, laa 
pruebas de aviación. 
—En el Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres ha sido servida una comida, costea-
da por el Obispo, á los asilados. 
La sirvieron distinguidas señor i tas . 
—Esta tarde han tenido lugar en la bahía 
las regatas, que resultaron an imadís imas . 
Hubo t ambién concurso de natación. 
Concurso hípico. 
Vico 26. 22„45. 
Hoy se ha celebrado la tercera prueba 
hípica , con gran concurrencia y animación. 
En la prueba de recorrido ganó el primer 
premio, consistente en una Copa, donada 
por el Ayuntamiento, y 1.600 pesetas, don 
Luis R i a ñ o ; el segundo, un reloj de oro y 
800 pesetas, D . Alejandro Mcnéndez ; el ter-
cero, un alfiler de corbata y 350 pesetas, 
í ) . Antonio C a ñ e r o ; el cuarto, D . Gusta-
vo vSpencer; el qpinto, D. Jasé Rexach; el 
sexto, D . Alejandro Me^éndez ; el sépt imo, 
D . Angel Riaño, y el octavo, D. Manuel 
Gómez. Además se concedieron tres lazos. 
En la aarrera de despedida ganó el p r i -
mer premio D. Alfonso Jurado; el segundo, 
D . Eulogio Silano; el tercero, D. Ar turo 
Aparicio, y el cuarto, D . Pedro Goyoaga. 
Kn el recorrido de ambas pruebas tomaron 
parte 29 jinetes. 
Una riPla. 
VITORIA 26. 23. 
En una taberna situada en la calle Nue-
va, cuestionaron, por asuntos que hasta 
ahora se desconocen. 
E L V I A J E 
S . M . E L R E Y 
POR TKLÓOKAl'O 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO $6. 
A las diejí y media de la mañana loudeA 
en el imerto el vate regio Giralda, *\ ¿JJ 
escoltaban los destroyert Osado y Projijl! 
pina. 
i bordo del Giralda venían 8. M . ©1 Op 
y el Pr íncipe Pclip* de Borbón, i quien»? 
acompañaban lv>s ministros de Estado y tyfa 
t ina. 
banda* de música situadas en los e* 
IrétuOí del muelle, atacaron briosamenke U 
Marcha Real al mismo tiempo que eran d i* 
parados mueno» cohetea. í,i»a vapores surtf* 
en el puarto saludarou al yate real tocanjj 
sus siienas. y los ó.ii.indioé de rebatas se 
dirigieron al encuentro del Giralda, foriuiidüír 
cu escuadra. 
T, ue era henchido por vivas y adama, 
ciones. 
¡ c i . i c i ó n de fondear fué dirigida por 
el coniandante de Marina. 
Las anloridades y Comisiones que, i bor-
do del Elcano fueron á recibir á S. M . , pjft 
saion á bordo del Giralda, comeiizando acto 
seguido la rec«pción. 
Mouarca hapl¿ con las autoridades b l l . 
CÍ«SD Knnmrística, do tema libro, ron su mondHa ^ { ¿ g - de la catástrofe de Bermco, irAixp. 
prMlca. sándose vivamente por la marcha de la su* 
14- Premio de la CongreRurión do Nnostra Soñó- ^ ^ j ^ benéfica y aplaudiendo con entu-
ra do 1A R^nanova y Snn Luis Ooiizi!«a. I W » ! 8 i a ^ | ¿ ]a iniciativa del presidente de la ¿ ] . 
Himno á Sao LUÍ.-» Gonznga. (Propio para eqr ]>w*- nutación de imponer libretas en el Instituto 
to en música.) „ ^ „ , „ . d e i're visión á favor de las familias de ló$ 
r>. Pn>mi.. dol ilustro Sr. I ) . Kn>iohio Rutnmd 
flerra, diputado h Cortos, snbralx» dol somatén dol 
Llano, do Uarcídona. TVma: CotnpMÍéidn poótica, 
rwitando Ina glorinfl del somaUn armado do Cata-
lufia. 
médtcM pt&cticoe ae procurar bu prapátabióp y áo*-
arrollo. 
70. Premio doí esoolentístmo «oñor oondo de Vi 
RO1«, pronidonUi do In Junta p»rr<>f!iiial d»< Acoión 
Católica. Toma: Trabajo on piw» ó en vereo. pa-a 
mr i-epn*«<*Titado oxclusivnmonto, por hombres, 
la» BooieiiMee ctóliran. 
11. Bmníp del Sr. D. J i ian And, prowidonto ilo' 
AiK/Ktolatlo do la Oración, do OHta pr.rifvjuia. Tonm. 
Organiiación sindioid obrera. Nowwdnd fio on. lí' ir 
liv criai ívnf lmoii t* . 
12. Pkeaio M tioepréeiíoirté dol Jurcdo, iloai 
tr Sr. D. Arturo MuBriora. Tema: Narración on pru 
«v, do carácter novelo-tio, cuahiiuora quo se» su 
extensión y Lion RCQ do ccstiimbroH ó do funtasía. 
18. Proniio dol Centro do Dofon«a Social do 
Nucfitra Sí^ñora do la Bonanova. Toma: Comix-w-
náufragos. 
Dcsjmés de las autoridades, fue cumpli-
mentado el Rey por las Comisiones del SpoN 
t i n g Club y del Club Marí t imo. 
A cont inuación recibió Don Alfonso á los 
representante» en Cortes y á la Comisión 
nombrada por la Diputación provincial. 
Terminada la recepción, que resultó hri-
Un coche, en el qne iban 12 personas, t i emendo navajazo, que le dejó tendido én 
tierra. * Inmediatamente acudió la policía, 
que detuvo al aeresor y condujo al herido 
al Hospital , donde calificaron su estado de 
suma gravedad. 
chocó con un t r anv ía de vapor, resultando 
dos viajeros muertos y tres heridos, dos de 
ellos de gravedad. 
C ó n s u l n o m b r a d o . 
CARI.SBAD 26. 
Mr. Hover, cónsul de los Estados Unidos 
en Madrid, ha sido nombrado cónsul en 
L o o f e r r a o o r r í l o s ohHonoo* 
SANTIAGO DE CHILE 26. 
Durante la sesión celebrada hoy en la Cá-
sobre el crédi to anual de 80 millones de 
piastras. 
E l v i a j e d o u n P r i n o l p o . 
VIENA 26. 16,15. 
B e l m o m e n t o p o l í t i c o 
M a n i f e a t a c i o n o s d o u » m i n i s t e r i a i . 
U n personaje ministerial ha hecho algu-
nas manifestaciones, que La Epoca recoge, 
tratando de La s i tuación política del señor 
Canalejas, y ha dicho: 
tCaualejas 110 ha podido hacer sino lo 
que ha hecho, y n i la derecha ni la izquier-
da pueden llamarse á engaño . 
La derecha 110 podía desconocer la signi-
ficación y los compromisos del actual jefe 
del Gobierno, y al aceptar su jefatura te-
nía que contar con que el Sr. Canalejas 
hab ía de romper, para ensancharlos, los 
¡moldea del liberalismo histórico y llevar á i • 
«» I * * * , eluciones que « W í ^ t ¡ g ^ \ f ^ ^ ^ 
E l Príncipe de Asturias y las Infantas 
Beatriz y Cristina, salieron de paseo en au-
tomóvil , por la carretera de Pasajes. 
El Infante Jaime, con su aya, salió en 
igual dirección. 
A l gobernador c iv i l ha entregado 100 pe-
setas el m a r q u é s de Valdeterrazo, con des-
tino á las familias de los náufragos. 
La misma autoridad ha recibido 2.418 pe-
setas, mitad de lo recaudado en el concier-
¡ to benéfico celebrado en el Gran Casino, 
| con la cooperación del m a r q u é s de Roca-
I verde. 
Mañana es esperado aquí el Obispo de 
[ Madrid-Alcalá, que se hospedará en la resi-
1 dencia de los j e su í t a s . 
Circula el rumor de que, á juicio de de-
terminados políticos que aquí veranean, no 
1 t a rda rá el Sr. Cobián en cesar en su cargo 
de gobernador del Banco de E s p a ñ a . 
E l diestro Ricardo Torres, Bombita, se 
propone pasar esta semana en Iks alturas 
1 del monte Tilia haciendo ejercicio corporal, 
EÍ di jo que tan prolito como hubiese' í fni cíe eiltrcnarse, pues quiere ver si pue-
cumplido su compromiso de legalizar la si-1 "e torear 01 p róx imo domingo, 
tuación económica, abordaría resueltamente 1 , Ve no estar ei1 disposición de hacerlo, es 
el problema, planteando la cuest ión en toda i '̂IC'1 H"6 ya no toree esta temporada. 
Bu integridad á los hombres dol partido l i -
beral. Y eso hará se<;uranú n te; porque la ac-
t i tud del Sr. Montero Ríos y los rumores 
de conjura que llqgafi de San Sebas t ián , lo 
hacen necesario. Hay que despejar el campo 
.y deslindar las situaciones. Si los liberales 
le silguen, irá á realizar proofiauia ; si no 
le siguen, se irá á su ca * i ; ante todo y so-
bre todo, tiene que cumplir el Sr. Canalejas 
el deber de aprobar los presupuestos. 
Pero no oculto que la actitud del Sr. Mon-
lero Ríos tiene para el presidente una ex-
traordinaria importancia, porque estima v¡uc 
eu esta cl ipa de Gobierno necesita contar 
Completamente con el apoyo decidido de los 
xnoníeristas. Ese apoyo le falta, porque el 
Kr. Montero, aunque no"dé vida á una disi-
ñ^ncia, se muestra distanciado de é l . 
fcrep que, aunque hoy no puede ni debe 
Bino en su fuero interno cl Sr. Canalejas 
es tunnrá frn< ^ado, 
« ' l a s Cortes irá del 
sólo hablan de las declaraciones de Monté 
ro Ríos y del estado de las huelgas. 
E l vSr. Barroso recibió la visitn del vice-
presidente del .Senado, Sr. López Muñoz, y 
de otros amigos. 
Di jo el ministro que el presidente del 
Consejo de adminis t rac ión de la fábrica Du-
ro 
con 
tad 
zidos 
Explico tamoien el .sr. urqui] 
Barroso que el abandono de los hornos irro- BIANCEAUX 26 
ga pérdidas de gran consideración, por E l teniente de Infanter ía , Ma l l í n , acora 
cuanto no baja la cuant ía de las mismas panado de su cuñado y de un sargento del 
de un millón de pesetas, sin contar los de- mismo Cuerpo á que él pertenecía, fueron de 
más perjuicios originados por la paraliza-1 expedición al pico de Rocherdan, cayendo 
ción de los talleres. ¡ Mar t ín desde una altura de ^00 metros y 
El Sr. Barroso se propone i r á Madrid quedando muerto en el acto. 
Ramón Valluerca y 
Nicasio Alonso. De la taberna salieron de-
safiados á la calle, recibiendo Valluerca un | •! domicilio do la .Soriodnd orvritnizadorA, Sun CW 
vasio, 15, ó bi^n al dol Comité do Dcfonsu Social, 
Lauria, 42, on'reauolo, sin firma y precedido d« 
un loma, que fiRiirafá tarabión ea cl MUmor do 
nn «obro corrado, quo dohorá nromimffarle, y ©n eJ 
cual so contendrá «1 nombre, a|x>llidofl y domicilio 
dol autor. 
4. El plazo para prcoontar Infi composiciones ter-
minará ol día 14 dol próximo Soptiembre, 4 las 
dioa d© la nocbo. 
5. Loe sobros quo contongan loe nombrM do lo« 
eutoros no premiados se quemarán públicamente, 
ein abrirlos, on el acto de la repartición de pro-
mioe. 
8. El Jurado hai-ft público su fallo el día 17 del 
C o n d i o l o n o s poc* q u o s a r o g l r á o o t o 
Oar ta tnote . 
1. Los promioe consistirán todos en vali' «!n ol)- 1 , 
jet™ de arte, men™ los señalada caá lo» liürteroe! P » 1 ^ » ? . ^mtiizaron las r ea tas p a n ba* 
ü y 9. quo h» constituyen, rospec-tivamente, 100 y I h n f l W de 10 y 15 metros, en las que tomó 
50 peaotis on motálico. 
2. Las composiciones quo so prorjonton para osto i 
bertemeü ««Irá,, ser rodseteda*. i n d i . t i n t e r n é , en . El Soberano «ImoraA con su séaui to y á 
coírtelinno'y caíid/wi, excepto las quo opten & IQS las c,nf0 ' * la K 1 * 1 ? 1 ^ / " ? « P " * ^ 
promioe 7.» y 8.», quo hnbrán do serlo prceieamon^ K'l"a"do,el p n ™ 0 del conde <W Lmiers. 
en el ^ . n i d o do Ice citada idiomas. Despucs paseo en automóvil por la carra 
3. Ix>s trabajos han de sor original.^ é inódit.*, • ^ Algorta, y dir igióse al puerto, em* 
y dobonín dirigido ni sooret.mo dol Junwlo, bloc, I barbando en el Giralda para descansar. 
parte S. M . , ganándolas , patroneando el To. 
«/no. 
1 3 U S I ^ O l S r i D X ^ l E S ® 
POR TELEGRAFO 
V a p o r A p l q u o . 
LONDRES 26 . 
El vapor Etonne, que procedía de Ambe-
res, chocó, cerca de Irsunde, con el steamer 
Atlantic, hund iéndose por completo. La t r i -
pulación del Etonyie pudo ser salvada. 
L o s t e l é g r a f o s d o L o n d r e s . 
LONDRES 26. 9,45. 
A pesar de haberse dicho que á consecuen-
cia d'.'l fuego ocurrido en la Central de Te- ¡¡¡T 
légrafos dura r ía la in terrupción de las comu-
El Sr. García Prieto declaró á los perioi 
distas que el embajador de Francia en Es-
paña marchará á Par ís , llamado por el pre-
sidente del Gobierno francés, M . Poincaré. 
Res^x-cto á las declaraciones que L a Epo-
ca atribuye al Sr. Montero Ríos, negó cl mi» 
nistro de Estado que formase part^ de la coij^ 
jura , confirmando su dimisión de la presú 
dencia de la Alta Cámara , fundada por el 
Sr. Montero Ríos en ser encmijfo de la ley 
de mancomunidades. 
El C o n g r o o o d o O l o r f n o l o r i n g o l o g í a i 
BILBAO 26. 23,15. 
A las nueve de esta m a ñ a n a celebróle h 
mivmo iros do Sl'ptiombre. y eJ acto do la roperti- ! sesión preparatoria del cuarto Congruso dd 
ción do premios tondrú lugar, on ol local que pm- • Otor ino lanngolog ía . 
viamonto se anunciará, el 23 dd propio mee, octava 
do la fiesta de Nuestra Señora de la Bonanova. 
7. So suplica al autor de la poexía premiada con 
la flor natural, quo ©n ©1 caso do que quisiera 
El acto tuvo lugar en al Paraninfo del 
Inst i tuto. 
A l mediodía se reunieron los congresistas 
en un banquete, servido en el Club Mari* 
renunciar ó delegar en otro el derecho de elegir t i m o ; á les cuatro de la tarde fué la sesión 
rema do la fiesta, lo haga sal)or al presidente d« 
la Sociedad organizadora, antes del 80 de Septiom-
E í Pr íncipe heredero de Turqu ía ^ha saji- Jurado que debo juzgar el mérito do las 
KO reciban ee halla oonetituído 
D o o g r a o i a I n e v i t a b l e . 
BRRNNES 26. 
á fin de mes 
El director general de Carabineros, gene-
ral Macías, ha marchado hoy á Bilbao. 
Í t . S w d ¥ f e t1-' H f ^Kda ha hecl10 SU E l automóvi l del senador católico, Alber anunc a la excurs ión á Eibar. to M c01lde de M iba ca¿ l ino de 
el exoresoyá MaTrid U1arcllaroU e? Diñar ¿a ra buscar a l diputado por Finiste-ei expreso a MaaiW- chocó un ciciÍ5ta en la carretera, 
De regreso de Bilbao, y con dirección á ; matáudole 
Pa r í s , pasó esta tarde la banda de música E1 chauffeut qaiso virar para evitar el atro-
dc la (:uanlm republicana llo chocando4ia m á q u i , ^ contra un poste 
L a Reina ^ letona, con la duquesa de San £ oyendo después á l l cuneta, sufriendo el 
Car os salió de Miramar a las tres y media conductor varias contusiones graves, y el au-
dc la tarde en dirección á la frontera, v i - tomóvil aver ías de consideración. 
en el programa sagastino; y la izquierda 
debe recordar que, á raíz de subir al Po-
der, declaró repetidamente el Sr. Cannlejas 
que para realizar su programa necesitaba 
Veinticinco años , 'esto es, que no podía ha-
cerlo sino paso á paso, en sucesivas etapas 
de gobierno. 
Pero el Sr. Canalejas, no sólo por esta 
convicción suya, sino por exigencias de la 
realidad, 110 podía ni debía caminar más 
de prisa. A l intentarlo, habr ía roto la uni-
dad externa del partido, y habr ía fracasado 
ráp ida y ruidosamente. Además , ¿ ha tem-
ido, frente á la derecha, el apoyo de las iz-
quierdiis ? ¿ No Ic han combatido rudamente 
los republicanos? ¿ N o le han creado toda 
clase de dificultades ? ¿ No son obra de las 
izquierdas radicales las agitaciones, los mo-
vimientos de rebeldía á que ha tenido que 
hacer frente en los tres veranos que ha pa-
sado en el Poder? 
l,e ha faltado un instrumento de gobier-
no. No disponía de él al subir al Poder, y 
hasta aXora no ha conseguido formarlo. 
LA DIMISION DE ECHAGÜE 
POR TELÉGRAFO 
P r o t e s t a n d o o o n t r a u n a r t f e u l o a 
VALIÍNCIA 26. 23,15. 
El general E c h a g ü e ha hecho hoy las 
siguientes declaracioes acerca de su supues-
ta d imis ión: 
«En buenos principios militares, no cabe 
d imi t i r , pues solamente podría hacerse por 
motivos de salud, y yo estoy bueno, causas 
por las cuales cont inúo cumpliendo y des-
empeñando mi cargo. 
No existen rozamientos entre el ministro 
de la Guerra y yo, y mis relaciones ^ bue-
na amistad con Luque no se han alterado. 
En fin, no me voy de Valencia.» 
— E l general H e r v á s ha visitado al capi-
t án general, protestando de un art ículo de 
España Nueva, en el que se le alude. 
Manifestóle sus deseos de ir á Madrid pa-
ra hacer rectificar al mencionado periódico. 
E l conde del Serrallo le ha disuadido de su 
propósito. 
B A R C S L O N A 
GEiiiio Q[ mm SOCIAL 
DE 
nmu SEioüt OÍ LA mmn 
CARTEL DE LOS JUEGOS FLORALES 
Nuestra Sonora do la Bonanova quiero celebrar 
su fiesta, y la barriudu do San Gervas-io, primera 
participante de las gracins que gonorrea y abun-
dantomonto so disixmsun por su liberal mano, ae 
apresta & derrochar, en obsequio do su Patrona, 
soflor conde do Santa Ma-
doctor D. Arturo Mae-
doctor D. Santiago Es-
tobanoll, revorendo doctor D. Angel Oarriga, don 
J(*sé R. Carreras y Bulbona y D. Luis Tintoré 
Morrador; sernotario, D. Publo Sáenz Bares. 
9. El Jurado, al emitir .su fallo, hará mención 
honorífica do bv composiciones que juzgue merooe-
dorafl do dicha distinción. 
10. Los promioe quo remdton deoiertoe, por falta 
do C4)rapoíiicione« ó por carecer de míritoa Rnficien-
tes I M que opten á olios, )>odrán sor aplicados por 
el Jurado, mediante consulta oon HUB oíartoree, 4 
la rocoijipensa de otros trabajos, dignos de ella, que 
so hubieran prceentado con opción á premios ya cu-
biertos. 
11. La Sociedad organizadora ao reserva ol do-
inaugural, que presidió el alcilde de DiJ-
bao, quien saludo á los congresistas en nom-
bre de la población. 
Luego dióse comienzo á la discusión de 
los temas propuestos. 
Por la noche asistieron los congresista* 
al teatro Arriaga. 
M a r r u e c o s 
POR TEUV'.RAFO 
L o s f r a n o a s a s a v a t i a a » h a c i a W a ^ r a » 
k o e h . 
PARÍS 26.11,30. 
De Rabat recibe el Echo de París un des-
pacho fechado el 23 señalando la posibilidad 
de que los coroneles Joseph y Mangin mar-
chen sobre Marrakcsh, debiendo partir de 
t«lo el tcooro do 9u9 galne y todo el oaud.-d do mn ! "f™*0 j ? c^laToa <*« d¡cho ^no que on eu 
afectoe d * aouord6-
Intervenid voeotroe. poeta» y proendoros, on eeJ J2" J ^ , * ™ ^ 0 9 W obtengan los premioe 5.» y 
cariños porfía do amor y veneración baoia la Boina 8- ^» '™_do_propiedad de la parroquia do Nuea 
rocho de imprimir por su cuonta un tomo quo con- un moinonto á otro cinco batallonas, 
tenga todas las oomposicionos premiadas, haciendo : Jornal publica otro (Lspafho de Rabat 
entrega á h* autoreíi do olla, que no por eso per- diciendo que el avance hacia Marrakcsh de-
dorán la propiodad do sus respectivas obres, de] P ^ ^ e r á de las circunstancias. 
do los Angeles, y esgrimid en BU honor las va-
IÍOHÍW anuas de vuestro ingenio. 
Que no sean sólo las callee loe que 1=0 adornen 
y ouolgiion. Víetanso y cuélguense también las in-
toligoneiaa y loe corazones con sus más rioae vce-
tid uras, y ol tributo será completo. 
No desoigáis ol llamamiento quo cJ Centro de 
Dofenea Boeiél do Nuestra Señora de la Bonanova 
os baoo. Para raojor estimularos on vu<«tra labor, 
hemoa organizado y dispuesto los tomas y premios 
que á oontinuación so detallan: 
P r o m i o s y t e m a s . 
1. Flor natural, ofrecida por cl Centro do De-
fonsa Social do Nuestra Soflora de la Bonanova, á 
la mejor composición poética, do tema lihre, siendo 
proferida en igualdad do circunstancias la quo enal-
tezca y glorifique á la Santísima Virgen María. 
El autor premiado elegirá la reina de la fiesta, 
que distribuirá los restante» promioe. 
2. Premio del oxcclontísimo ó ilustrísimo eoflor 
Obispo do la Diócesis. Tema: Romance descriptivo 
dol martirio de Santa Eulalia, Patrona do Barco-
lona. 
3. Premio dol oxcolentísimo señor gobernador ci-
vil do la provincia. Toma: Medios más eficaces ae 
ooneeguir la extinción de la mondioidad en Bar-
co Ion a. 
tra Señora do la Bonanova. 
13. Si la Sociedad organizadora, con pc*teriori-
dad & la publicación de este cartel, recibiera de 
un generoso ofortor algún otro premio, facultará 
al Jurado para quo lo conceda á la composición 
que siga on mérito 4 la quo sea recompensada con 
la flor natural. 
Barcelona (San Gervasio), 15 Agosto 1912.—El 
prosidonto, Pablo Sáonz.—El secretario, José Bordas. 
3 3 3 5 3 3 3 E S n JLM X IST 
POR TKLéGRARO 
El K a i s a r , o n f s r m o . 
BERLÍN 36. 8 ,50 . 
U n a a c o i ó n . 
MAZAÓÁN A 
La columna que manda el coronel Maní 
g ín , con fuerte contingente de tropas, y efl 
unión de las del xerlf, penetró en ÍSuc-el' 
Arba de los Rechniues, derrotando á éstot 
por completo después de reñida lucha. 
2313 T T ' T O Z S ' S r 
H a ü d , á Vorscslloo. 
V l C H Y 26. 12. 
Muley Hafid ha salido esta mañana, , á la í 
ochó, en au tomóvi l , para Versalles. 
L a c r í t i c a do u n a e p o r a c i ó n . 
PARÍS 2b. 18. 
Fd periódico Les Debats. á propósi to de 
1 1 acción del coronel Mangin contra el pre* 
E l viernes ú l t imo amaneció el Emperador' tcn,1iente. Hiba, critica cl s istci a dd lo? 
con dolores y congest ión en los músculos paseos militares en columnas sucltss á tía-
del lado derecho del cuello, sintiendo luego v^s un país enemigo, cuyos resultados 
escalofríos y acentuado malestar general. Sün ineficaces y de poc.t duración. 
y y» 
de-
(Dibujo de R. M A R I N ) 
W r ^ . * 9 lra M 7 ni 10 de Octubre, y 
^ ^ u t W ^ ^ i ^ • a,;>l1,ra 
•Uos emo t eñen v r l i V ej;,S abn-C:a ljro-
fadonaSoa S ^ w l ^ f ? '.'"Pcrtaneia, 
en 
Bo 
J)ó 
rehicuMiados con nhra , 
chn áiscutiMi, Pero? , n / ^ 0 ^ : 1 " ^ 
se sí se realiZ:uá. lo pvh c i , ,1 c ° ' ^ 
co, aparte de la ciu-siik,, de1 Marr K'COS0 ffi 
el problema económico. s i n 
Y como no hay cpie hacerse Ihfebh** 
pues hasta iuics de Diciembre no es o rebáb! ; 
que quedan aprobados lo:; ptesiipueírtoS l-:.s-
ta Enero d d año próximo no o c n n r á na-ia 
Los Keycs no sé lo que t rae rán , pero pu'e-
flen traer algo. Y entonces veremos sí sa 
quiere que haya partido liberal, ó si • 
na de seguir siendo un abigarrado conjin: 
to de heterogéneas mesnada?, dirigid;!? poi 
•nos cuautos señores de horca y cucbillu. 
/ 
P a r a i r á P a r í s . P a r a v o l v e r á M a r r a k e s h . 
A los pocos momentos empezaron A hin-
charse todo el lado derecho del cuello y la 
amígda la derecha, con agudos dolores en 
ésta . Por fortuna, el estado general del au-
gusto paciente, que presentaba s ín tomas do 
grave al teración, fué mejorando paulatina-
mente, remitiendo por completo la fiebre y 
di i i i inuycndo notablemente la inflamación. 
Subsiste, sin embargo, alguna rigidez cu 
los músculos del cuello, que obliga al en-
fermo á quedar cu absoluto reposo durante 
algunos días . 
I n o o n d i o o n u n t a a t r o . 
BBRI.ÍN 26. 7,16. 
E l teatro Aester ha sido destruido por un 
incendio. 
Afortunadamente no había público en el 
teatro cuando se inició el fuego, por lo cual 
no hubo desgracias personales. 
Los auxilios de los bomberos resultaron 
casi ineficaces, pues sólo consiguieron evitar 
que el incendio se propagara á otros edifi-
cios. 
Todo el material de escena y de orquesta, 
así como el mobiliario y los trajes de los 
artistas, fueron pasto de las llamas. 
Las pérd idas se calculan en m á s de un 
millón de marcos. 
E l edificio estaba asegurado. 
Da « a t a d i s t i c a . 
BIUUJN 26. 15,10. 
Una revista publica una estadíst ica que 
demuestra el aumento que los articules de 
primera necesidad han sufrido en Alemania 
durante los diez, ú l t imos años. 
He aqu í la cifra de algunos aumentos: 
E l t r igo , en un 40 por 1 0 0 ; el centeno, 
en un 30 ,3 por zoo; la avena, en 24,5 por 
maíz , 26,1 por 1 0 0 ; cebada, 28,7 por 
patatas, 25 por 1 0 0 ; carne de buey, 
24.5 por 1 0 0 ; tocino, 21,8 por 1 0 0 ; ternera, 
\o por 1 0 0 ; carnero, 45 ,8 por 1 0 0 ; hariu:: 
.c t r igo, 30,1 por 1 0 0 ; manteca de vaca, 
iSfi por 1 0 0 ; manteca, 39,3 por 1 0 0 ; e l ta 
oaco, 70,5 por 100-
.Sería p r e f e r i b l e — a ñ a d e - u n a verdadera 
batalla que ocasionan el escarmiento y el 
desaliento entre los rebeldes. 
H a o i a ?arfsa 
PARÍS 26. 19. 
La servidumbre de Muley I l a l i d salií 
aver de Vichy para Marsella. 
En Par ís es ta rá el ex Sul tán hasta el juo 
ves ó el viernes. 
100 
TOO 
I O o 1 t f o . 3 3 < 3 : o 
POR TKLÉCKAl'O 
U n r u m o r g ^ w a . 
¡ ' •KÍS 36. 8,10. 
Telegramas fechados en Toldo, y d i r ig i -
dos á algunos periódicos parisienses, acu-
san un estado de notable in t ranqui í idad en 
el Estado j aponés . 
Sin que pueda determinarse con exacti-
tud el origen de la noticia, es lo cierto que 
por todo Tokio circula coa m isistrmia alar-
mante el rumor de que el Emneraí'or re-
cientemente fallecido no n u n i ó ' c o i i í o con-
scettencta de una eniennedad naturalmrutf 
adquirida, sino envenenado por el actual 
SU hijo y sucesor. 
Put idándose en esta noticia, absolutamen 
te anón ima y casi, seguramente, infundadíi 
el partido de la guerra quiere obligar a 
l i'i pelador á que abdique, renunciando a; 
m nulo de la nación en favor de su hermano 
La opinión imparcial v sensata 110 da 
endi to á la estupenda noticia. 
P a r a l o a f u n s r a l e o . 
TOKIO 26. 
' •ra los funerales por el Mikado, la Cá, 
ara ha aprobado un crédito de millón y 
nedio de yens. 
La Corte con t r ibu i rá con medio millón. 
r 
r 
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N O T I C I A S 
HUELGA RESUELTA 
E l gobernador de Valencia telegrafía al 
ÍCÍe del Gobierno manifestándole que, -por taber accedido los patronos á conceder á 
los obreros 25 cént imos de aumento en el 
jorna l , ha quedado solucionada la huelga de 
fedralba. , 
LO QUE DICS ARMIÑÁN 
E l Sr. A n n i ñ á n , que se halla en Málaga , 
«scribe al Sr. Canalejas, y le dice que aque-
lla huelga cont inúa en igual estado, si bien 
£l ambiente que allí reina entre el elemento 
obrero es favorable á un próx imo arreglo. 
CL REY EN BILBAO 
I pidiendo la jornada de diez horas y que el 
Inst i tuto acordó abrir una información, re-
par tkmlo profusamente por toda E s p a ñ a un 
cuestionario, sin que hasta el presente lle-
guen á diez las contestaciones recibidas, por Fe ha publicado la H&Ja volante, ni'tm. 3 
j lo cual el plazo que se dió para remitirl'is, de la seg-mda serie que e.lita la Acción So-
que expira el 31 de Agosto presante, tendrá cial l'opular. Va dir igida contra «Los judas 
que ser ampliado, á ver si ahora se recibcu del s indicalismo», y trata de la «Traición de 
(tatos sobre esta compleja cuest ión del traba- los socialistas», de la causa obrera y de la 
jo de la dependencia mercantil, y después política partidista, de los moDopolizadores 
de estudiarlos, proponer el proyecto de ley de las reivindicaciones obreras y ufe Ia noble 
que proceda. ¡acti tud de los trabajadores Iior.vadcs. 
vSe lamentaba el Sr. Canalejas al dar j T,a sola enunciación de estos temas, defe 
" G A C E I T A 
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9 9 | Kn el c.iso de que se nieguen se orocederá 
á nu.1u.1r servicios propios, travemlo camio-
n*?* automóviles y encargando barriles á fá-
bricas e.v...i!jeras. . 
Las S' ' «•dudes obreras se han reunido, 
KimMatido tmpu'Sioiu s, sin tomar acuerdos 
nuevos 
i . - .ilb.ií-.ilcs ê han dir igido á la Asocia-
estos detalles á los periodistas de la indife-
rencia que revelan los que en los mit ins al-
borotan, y añadía que toda reforma será im-
posible si al Gobierno se le niega la coope-
ración sceial que necesita y pide. 
Después dijo que los gobernadores han 
arrollados con vibrante estilo y contundente 
lógica en cortas l íneas, pero muy bien apro-
vechadas, da idea de su excepcional impor-
tancia y de su grande oportunidad en estos 
momentos de agitación socialista y de huel-
gas sospechosas... 
Creemos de verdadero interés social la di arusano recibo de la eircnlar que se les en 
vió excitando su celo sobre el cumplimiento fnsión de esta Hoja vo'.ante. para desbaratar 
E l Sr. Canalejas dijo ayer á los periodistas ¡ de la ley de descanso dominical, añadiendo ciertas maniobras de baja política y orientar 
flue Don Alfonso había desembarcada en Uil-¡ algunos que en sus provincias a ú n no se bien á las clases obreras. 
p na cubrir Unías las vacantes ] otras ajenas á su carpo. • • A 
an hasta que los procedentes de La Comisión cié SorV d hK's ha visitado al 
goherindor para pedirle la excarcelación de 
bao, á las nueve y cinco, sin novedad alga 
Ha, á pesar de haber sido sorprendido en la 
t raves ía por una galerna. 
CIRCULAR A LOS flOBERNADO'ES 
Comentando el Sr. Canalejas lo que en 
fel m i t i n que celebraron los dependientes 
de comercio, dijo el Sr. Iglesias, aseguran-
Ho que el partido conservador cumpl ía me-
Í
or la ley del descanso dominical que el 
•artido liberal, ha manifestado que el señor 
glesias no tiene razón, y que para hacer 
que la ley se cumpla con todo el rigor po-
sible, ha enviado una circular á los gober-
nadores, y una nota al de Barcelona, en la 
que les hace ver la necesidad de que se 
atiendan todas las reclamaciones que con-
tra las infracciones de la ley se ha^an. 
EL SEÑOR BARROSO 
E l Sr. Barroso, lleva muy adelantado el 
proyecto de ley de reforma municipal , y tie-
ne casi concluido el reglamento acerca del 
inodo de funcionar los cabildos insulares. 
E L S r . Barroso se propone llegar á Madrid 
leí d ía 1 6 el 2 del mes p róx imo 
CONSEJO DE MINISTROS 
Aprovechando la circunstancia de i r el Rey 
fel día 2 á los Picos de Europa, para asistir 
á la proyectada cacería, sin que le acom-
pañe n i n g ú n ministro, el Sr. Canalejas ha 
manifestado que se reuni rán en Madrid en 
esa fecha todos los individuos del Gabinete 
para celebrar un Consejo. 
LA REINA A SANTANDER 
E l vSr. Canalejas ha manifestado que la 
¡Reina Doña Victoria irá á Santander el día : 
2 de Septiembre, con el fin de residir has-
i a el día 7 en Las Fraguas, posesión que 
cerca de la capital tienen los duques de 
Santo Mauro. 
E l día 7, que te rminará ta í fcer ta en los 
Picos de Europa, Don Alfonso se un i r á á 
5U augusta esposa, y ambos regresa rán á 
' San Sebas t ián . 
OE OVIEDO 
E l gobernador de Oviedo ha telegrafiado 
al jefe del (k>bierno mani fes tándole que no 
, ocurre novedad, habiendo regí osado á su 
residencia muchos obreros de los que esta-
ban en Sama de Langreo, donde quedan 
tinos 600 . 
Ayer se celebraron varios mí t ines , sin 
que en ellos ocurriera la menor al teración. 
AMPLIACION OE PLAZAS 
Una Comisión de aprobados sin plaza en 
ha presentado una sola reclamación en forma 
legal contra infracciones de la ley del des-
canso. 
El Oíi isp u la seo de l i í p i 
De regreso para su diócesis, y procedente 
de Tréver i s , ha pasado por ésta el Obispo 
de Urgel , Exemo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch, 
3 0 1 u a . < » J o x * YÍNO PINEDO 
Los discos del Gramophone del mes actual 
los ha puesto á la venta Urcña. (Catálogos 
gratis.) 
En el salón de sesiones del Congreso se 
que fué á la expresada ciudad alemana c o n ' e s t á n haciendo algunas reparaciones. 
Qhfctp de asistir al Congreso Internacional U\ enlosado ha sido levantado, para susti-
Mariano que en ella se celebró. —_ -A~t J - —X 1 u i 
l i s el único Obispo español que ha asistido 
á aquella impor tan t í s ima Asamblea de de-
votos de la Sant ís ima V irgen, donde, como 
presidente de la Sección española , ha pues-
to muy alto el nombre de nuestra estimada 
patria, llamando de un' modo cspecial ís imo 
y verdaderamente extraordinario la atención 
con sus magistrales discursos y d e m á s tra-
bajos allí realizados. 
MÚHÍtUrto (ir Grach y Justicia. Real de 
cretó amoliando el número del actual Cucr 
po de aspirantes á la JuJieatura y al M i - ción de dependientes, pidiéndoles que se me 
nfeterio fiscal en tantas pl k&H como sean gutn á realicat las Eáenás de tiansporte y 
necesarias 
que ocurr  t   i  1 
las oposidones convocadas ú l t imamente ha 
yan verif'icnlo las práct icas prevenidas. 
- Otro declarando jiiibilado á D. José Ro-
drigues Vieitez, magistrado de la Audien-
cia provincial de Pontevedra. 
Ministerio de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Méri to Mi l i t a r , con dist intivo blan-
co y pasador del profesorado, de que se vo reglañumto que regirá en la red andaluza, 
halla en posesión el comandante de Esta- La Sociedad de estiva dores, de conformidad 
do Mayor D. Francisco Mar t ín Llórente . |con el acuerdo, sigue trabajando. Solamen-
—Otra concediendo la cruz de primera ta holgarán cuando se acuerde con carácter 
clase del Mérito Mi l i t a r , blanca, pensjona-i general. 
da. al teniente auditor de secunda del Caer-1 Cont inúan las fiestas con perfecta tranqui-
los presos. 
tíl Kubcrnador procurará ayudarle», aun-
que las deU-ncioues han sido decretadas por 
el lu/.gado especial. 
Los fciioviarios s-e reunieron, asistiendo 
delegados de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jerez, 
Linares y Puente Genil, aprobándole el une-
m 
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po Jurídico Mil i ta r D. Angel Rui/, de la 
Fuente y Sánchez Puerta. 
—Otra Idem la cruz de segunda clase del 
Méri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, al ?na-
yor de Intendencia D. José Rodr ígucr Te-
jedor. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
L A S AEBPLIACIOnES 
R e m i t i d o s 
U n r u e g o a l s e H o r m i n i s t r a de !a 
G u e r r a . 
Trá tase con urgencia en los Consejos de 
ministros, y se halla p róx ima á ser un he-
cho, la ampliación de plazas en las ú l t imas 
oposiciones militares y de Judicatura (1 ) ; 
enhorabuena para los interesados y quizás 
para la justicia, porque tal vez sea el úni-
co medio de que ésta quede, en parte, sa-
tis feelui y reparada ; pero contrasta notable-
mente el criterio que va dominando en este • 
asunto con lo ocurrido en las oposiciones 
á capedanías castrenses en Diciembre úl -
t imo. 
El i lus t r í s imo señor Obispo de Sión, de 
tui r lo por otro de mármol blanco, 
Solo se conservará la roseta central. 
Las obras de las tribunas van muy ade-
lantadas. 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in-
defectiblemente con el empleo de la NEU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos j j 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madr id ; Sres. R. Monegal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo di r ig iéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
Oaoipeonato ¡IB luoiias greonosims 
CSS l.-.J ĈO £=> Í-> 
\ S R A » HOTEL 
d e . 
I I n g l a t e r r a . S f i l í B E M É ? . 
D. Joaquín de la Concha Alcalde ha entre-
gado 100 pesetas al Sr. Ruiz J iménez para 
que las reparta entre los guardias municipa-acuerdo con el .Tribunal de ooosieiones, pro- T1 e • 
puso al señor ni in ís t ro de lá Guerra la re- les que consiguieron detener los caballos des-
ducida ampliación de seis plazas, acomna- bPcaclos que arrastraban días pasados el co-
ñ a n d o la propuesta con un razonado doí:u- lche ei1 ( 
men tó , para demostrar los mér i tos indiscu-
tibles de los opositores propuestos, por su 
hoja literaria y brillantes ejercicios de opo- A1 d;,r cuenta en nuestro número de ay^r 
sición, siendo," por esto, tan acreedores á del m i t i n tradicionalista de Fuens dula, in-
por 
é hija del citado señor . 
plaza como l o s ' m í e fueron colocados, foáJcurrittío© en un error. E l de decir que loe 
xime teniendo eñ cuenta que, demostrada jóvenes asistentes al mismo fueron c bs equia-
las oposiciones para oficiales cuartos de Ha- su competencia, aunque quisieran realizar dos con un banquete por los señores Moreno 
TffWl 
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M A i . - \ r , . \ 26. 13.45-
Los albañiles dieron cuenta del ofreci-
miento de ü . Miguel Vallejo de dar de comer 
á los hijos de los huelguistas mientras dure 
el paro. 
Se acordó darie das gracias. 
Tátnbi&D se acordó distr ibuir entre los huel-
guistas más necesitados f.SSa peseta?, reci-
bidas por las Sociedades de ferroviarios y 
tipógrafos. 
Los vimteros y foiie1e»-os asis t i rán e^ta t i r -
rhx<;B-
l>K«rM 
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I.os vinateros v toneleros asientan ewa inr- T, r „ „ t -
, e l ™ ad cerne.,!.,!., en £aSWi«£ ^ 3 2 2 ^ * ^ § g Sü'ol 
V , VICTORIAS. 
Las lineas horliop.íiles 
- 9 , DRRROTAS 
mandan. Las 
vu el 
Le reu^i<>n c3« l o o i ü r r u m t o 'dloriar.. U n 
o ñ o í a . ?iia Ax.nl'.ntio l a h u o l g a . 
F í i í i ^ a i n o t ñ l l o a . 
JIÁLAÜA 20. l8,IO. 
En el transcurso del día ha aumentado 
el trabajo en los muelles, sin tegistrkrgé 
n ingún incidente. 
En la reunión celebrada por los obreros 
i arrumbadores se ha leído un ofkio de_ los 
patronos anunciándoles que hasta n iañana 
I íes reservan sus puestos, procediendo el 
j miércoles á sustituirlos en caso de que per-
I sistan en lá huelga. 
Los reunidos acuidaron mantener la 
huelga. 
Los obreros vinateros han celebrado tam-
bién una reunión , enterándose los reunidos 
Htm Alt'* fíctMri de Bilbao., 
Idora Dnr.í-FidqiKT* „ 
I:nión Airohrloivv Bftpaflol* 
Unm PfM«ÍTî rrt EeijnfioU 
IJcm Espióla do ETTÍÎ RÍVOS.. 
Azn/rera d«l Coto do Hellfn 
2n\n<í 0'-)!),0ü 
a2.00i 0.),00 
82rn0¡ iJO,00 
w,ofln 00.00 
2''MÍ,!)'i.COO.Oí) 
9J,,.0 00,00 
con gran satisfaceión de qué los pisadores 
rtlcalís, i d uV (le los puejyl0;. ftlfa y Xdtaláu 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS: 
Pftrís, 105.70; Londres, 2H,72; Berlín. W . m . 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 1 poi !0) fin d« mea, S*,)0; Am. ríu^bn, 
ü por 100 ront.'do, 101.40; Afcic nos fw^-^r r i l Nc-r 
1̂  3o Ei^Ajlfls 108.15; Idem M.'drid d TfantWX* > 
Ali aiU-s D9j20; bina ÜreiiRo á VIRM, 2H,00; Ido» 
Andaliicoe, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
In^ri^r 4 100, 45,55; Amortizaldo 5 :v-.r ¡ t f , 
• lOLOfl: OMiarnric-nw dol Ayuntamú-nto, 97,75: Alt.* 
lu>0 sirven 1 5 : ^ 0 81 v • han acordado la huelga como solidaridad á 1 Eorm*. 297.00. 
sus compañeros malagueños^ BOLSA DE PARÍS 
En la reunión de obreros aserradores me-1 p . . , , . . ^ „ 
cánicos se dió cuenta de la entrevista cele-' ^ ? « f t ^ J ^ 
brada con el gobernador para pedirle la ex-'S ,>rr m - •'-•-': * • * R"^" <>- ^ W » : tí*» 
cacior la victoria ó quíón le derrotó. 
cienda ha visitado al Sr. Canalejas para pe 
dirle que se les coloque. 
E l presidente, hablando de esto, repi t ió 
.una vez más que en breve se publ icará una 
disposición para impedir que los Tribuna-
les aprueben á más opositores que aquellos 
que sean precisos para cubrir las vacantes. 
LOS FERROVIARIOS 
Una Comisión de la Asociación de ferro-
viarios ha visitado al Sr. Canalejas para 
invi tar le á la fiesta que la Asociación ha de 
celebrar en Valladolid á fin de Septiembre. | 
La Comisión, que ha visitado al señor 
Alba con igual motivo, manifestó que tam-
bién están invitados los Reyes. 
E l S i . Canalejas ponderó la cordialidad 
de la entrevista que tuvo con la Comisión. 
PREPARANOS LABOl 
E n el ministerio de Hacienda se trabaja 
activamente para terminar en plazo breve i que del sufrido Clero español y de 
f . ' • 1 , r . i la mentisima y heroica clase de capellanes 
nuevamente el -sacrificio que supone una, ^arcía-. 
oposición en Madrid, algunos ya no podrán, I B l banquete celebróse en el antiguo pa-
por exceder de la edad reglamentaria; en! Licio de loó duques de F r í a s , hoy propie-
atención á estas razones de justicia y de dad de D. Fernando Moreno, y fue ofrecido 
conveniencia para el Clero castrense, pro-1 por la Junta local tradicionalista, de la que 
puso—repito—el Provicario general castren-
se que fueran 26 las plazas, en lugar de 20. 
Dicha propuesta fué negada, ó duerme el 
sueño del olvido, con tocios los precedentes 
en contrario, con g rav í s imo perjuicio de los 
interesados, con notorio desaire del señor 
Obispo de vSión, y para mayor ignominia, 
se conceden ahora otras ampliaciones ma-
yores, en circunstancias semejantes. ¿ Es 
que no hay más justicia que la que inspira 
el favoritismo? Sería esto la ana rqu ía com-
pleta; no puede ser; la ampl iac ión de ca-
pel lanías , ¿ n o es tan de justicia como las 
d e m á s ? Y si es gracia, ¿po r qué se hacen 
tan irritantes distinciones? ¿ E s acaso por-
la estadíst ica de Clases pasivas, que se He 
va á cabo por indicaciones del Sr. .Navarro 
Reverter. 
E l número de pensionistas del JSstado pa-
sa de 90 .000 , para los cuales hay m á s de 
80.000 pensiones. 
En la estadíst ica que se está haciendo 
aparecen clasificados por edades, sexo y 
cuan t ía de la pensión. 
Es posible que para cuando regrese de 
San Sebast ián el Sr. Navarro Reverter, en 
ios primeros días del próximo Septiembre,, 
se le presenten los trabajos completamente 
terminados. 
EN EL PALACE HOTEL 
militares, tan dispuestos al sacrificio como 
resignados con el desprecio? ¿Acaso es por-
que no tenemos el padre alcalde?... 
Ya que de ampliaciones se trata, inspí-
rese el señor ministro en un amplio criterio 
de rectitud y de equidad; fuera privilegios 
odiosos, hijos tan sólo del favor. Llegue la 
justicia á todos aquellos que son dignos de 
ella; así se lo rogamos al señor ministro de 
la Guerra, y esperamos que se ha rá honor 
á sí mismo en el presente asunto.—F. D. 
A l m i n i s t r a do G o b e r n a c i ó n . 
Llamamos la atención del señor ministro 
de la Gobernación respecto á la justa peti 
E l presidente del Consejo ha visitado el :clon de ,os aprobados sin plaza en la últ i-
Palace' Hotel , acompañado del ingeniero, j ?na convocatoria para el Cuerpo de V i g i -
que marcha hoy de Madrid. lancia, con objeto de acogerse á la gracia 
Le Empresa desea que á la inaugurac ión , ¡de ampliación de plazas que el Gobierno ha 
que se verificará el 15 de Oc tub :¿ , asista ^onccdldo -va * las Academias militares, de-
M . el Rey. ^meantes. Judicatura y tantos otros más . 
A l ingeniero que ha dirigido la construc- 9 o m ° existe motivo alguno para que de-
forman parte los señores Moreno G a u í a 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TRSYÍJANO 
La Comisión de opositores á oficiales de 
cuarta clase, de Hacienda, que está gestio-
nando la ampliación de plazas, ha sido ama-
blemente recibida por el Señor presidente del 
Consejo de ministros, el cual ha ofrecido es-
cribir al señor ministro de Hacienda, mani-
festándole su op in ión , que los comisionaocs 
creen que será favorable á los opositoras, da-
do el criterio del Sr. Canalejas, desde que 
se ha concedido la ampl iac ión en ? tras ca-
rreras del Estado. 
ción del Palace, en 
ha dado la Empresa 250 
diez y ocho meses le!!*:" dedÍS!.™tar de 
25 .000 francos. icia del Gobierno, c 
la acreditada bcnevolen-
esperan que el Sr. Barroso 
C i n e m 3 I m p e r i o 
Llena la historia de conspiraciones contra 
los Monarcas, es verdaderamente emocionan-
te y sugestiva la tramada contra Murat , 
siendo Rey de Nápoles en 1815, cuya cinta 
en colores, de k i lómet ro y medio de longi-
tud, se es t renará hoy en este cinematógrafo 
en proyección gigantesca. 
Segui rán en días sucesivos «Juana de Ar-
co» y «Napoleón», de maravillosas perspec-
tivas y encantos inenarrables, por los epi-
sodios históricos y las magníf icas batallas 
de que es tán matizadas. 
Austerlitz, las P i rámides de Egipto, Ru-
sia, Water lóo con sus sorpresas, cañonazos, 
tiroteos y cargas, pasan ante el espectador 
en visiones tan soberbias, que constituyen 
un recuerdo vivido de tiempos pre tér i tos . 
Anoche volvieron á luchar Angl io y De 
Riaz por disposición del á rb i t ro , Sr. Vjde, 
que, en vista de las protestas del público 
en la noche del domingo por declarar ven-
cedor al suizo, quiso demostrar su impar-
cialidad anulando el primer encuentro de 
los citados luchadores y disponiendo que 
se repitiese el combate anoche. 
A l mismo tiempo el Sr. Vyle se dir igió 
al público, rogando que designara cuatro 
señores para que presenciaran las luchas 
desde el escenario. 
Por estas disposiciones, el Sr. Vyle fué 
anoche aplaudid ís imo por una gran parte 
del público, entre el que no nos econtrá-
bamos nosotros, ciertamente. 
Y no aplaudimos la de terminación del ár-
bitro por creerla sencillamente de una can-
didez encantadora. 
Vamos á ver. Supongamos que la noche 
del pasado domingo, cuatro señores del pú-
blico ocupan unas sillas en el escenario pa-
ra presenciar el encuentro entre Angl io y 
De Riatz. ¿Cree el Sr. V i l e , creen los se-
ñores del Jurado, los luchadores y la Em-
presa, que el público hubiera dado por bue-
na la victoria del suizo sobre Angl io . por 
el hecho de presenciar los cuatro caballe-
ros la lucha desde el escenrrio? 
Además , ¿ q u é papel se les daba á los 
cuatro referidos espectadores ? ¿ Tenían au-
toridad para declarar buena ó mala una 
presa, la victoria de uno de los luchadores 
ó solament 
mirones, sin voz ni voto para discutir, apro^ 
bar ó no el trabajo de los luchadores? 
En este caso, convengamos que su papel 
en el escenario es completamente inú t i l , y , 
por tanto, tonto y es túpido . 
Por lo demás , nosotros creemos en la bue-
%0,</?í; I Icm ¡'..¡JICO do 
por agre 
la fábrica Herrera Fajardo. 
La huelga actual sigue careciendo de am-
biente, siendo hostil á ella la opinión pú-
blica. 
jAli.anto. 4G9.00: hh-m Civdit LjmMmis, 
; Id»>iii Comp. Nftt. ''.'Ilsciítc, Pür/s, íb'-O.OO. 
1.577,00-
BOLSA DE LONDRES 
Extorior ospruVl l por 100. Ofijíó; Cniiaolidnió in 
L o a c a r r e r o s v u o l y o n a l t r a b a j e . I gl,'s 2 1/2 * * m - 7 5 ^ : ***** " ' ' > " ' ^ " S P<* 
* ;100, 79,00; Rnm l<>n6 3 por 100. lOfr.OO; BtMÜ IHfW 
MÁLAGA 26. 19,15. ¡ 4 por 100. 8.r..7.-): I l -m m", 5 n - 100. 101.00: ÍTni 
Ha terminado la reunión de la Sociedad ; g'iívy 3 1'2 por 100. 74M: Mwinno 18'.>f> .5 \H-r 10» 
de carreros, después de larga discusión, enjlOUifl; Pinta en barras onaa Stand, Cobre, 
la cual varios compañeros expusieron di-jTO.^. 
[(. !(. ntes criterios acerca de si debían ó no BOLSA DE MEJICO 
continuar prestando solidaridad á los alba-| Aocionw Banco Narion¡d do Mójiro, P7H,00; Idore 
mies. | Banco do Londres y Méjico, 2^.00; Itb'ra Bnnn 
Por fin acordaron por unanimidad volver ¡ cVntml Mepeanp, ^3.00: [(fon Basco Orimtnl di 
m a ñ a n a al trabajo. j Méjico. 181.00: T.p>m DtMntnto ospefiní, lOl.of) 
Unicamente p res ta rán su apoyo material I Mí-m DMICO M«roi<ntí] MontemVt 110.00: Id™ á los huelguistas si les fuera necesario. 
E ® 3 O V I E D O 
K o h:<y e r r e a - o . E l oon f? io io so a g r a -
vas A s a m b i a a d e S c c i ^ d a d e a 
e b r o r a e » 
OviliDO 26. l 6 , 3 0 . 
Han fracasado las gestiones del goberna-
dor c iv i l para solucionar la huelga de la 
papel de D{X™ h i g u e r a . 
hd con Hielo ha entrado en una nueva fa-
se, de difícil solución. 
Con el cierre de las fábricas, los patronos 
se dispusieron á luchar hasta el ú l t imo ex-
tremo. 
Convencidos de esto, los huelguistas tra-
i bajan tenazmente para ser secundados por na fe del Sr. Vyle, aunque el cariño ó . s im 
patias que sienta personalmente por deter- ! el Sindicato minero 
, , . . . 1^. — E s t a noche se renneu en asamblea las So-
ciedades obreras de Gijón para escuchar á 
los delegados enviados por los huelguistas. 
^ - j no permanecerá sordo á sus ruegos. Son úni-1 eVca.rnados eu l f rca!k¡ad. de aquelfos hechos 
EL COLERA EN CLRDFNA icaníenle 45 las plazas que l.abria necesidad '̂ r10,̂  t H ' ^ f V ^ d e R a n c i a 
La laureada banda del batal lón caz; 
de Madrid, lo ameniza con grandes con-
Según anuncia la Gaceta, se ha comuni-
cado oficialmente, por el minis t f r io de Ne-
gocios Extranjeros, al embajador de Espa-
ña en Roma, que en Cagliari, ciudad de la 
isla de Cerdeña, han ocurrido casos de có-
lera. 
SIN Í^TICIAS 
5é amplian A d v í é r t a ^ ^ g ^ c ó ^ o m " ^ 1  t k l ta110»1 cazadores 
tra, que los aprobados sin plaza en la Judi-Ic 
catura que ahora disfrutarán de esta gra-
cia de ampliación, fueron aprobados en 
las oposiciones de hace cinco años y ya es-
taban ahora anunciadas y convocadas las 
nuevas. 
E „ c. de Estado no confinnao ^ C T - M , ^ S g ? » 
Í f f l & S fcStóS&S tith r * * ¡ á a t U r t p r o n t o s , 
te^ se ha recibido un teíejtyama de nuosiro 
ministro en Tánger , en qurf se h.«ce eco del 
mismo rumor, reflejado eiiX^p relatos de la 
Prensa de ayer. 
VIAJES 
Hoy marcha á Sigüenza el señor conde 
de Rom anones 
que nosotros juzgamos jus t í s ima , pre tensión, 
i n v e r s o de l a m o t f a M a . 
Una Comisión de Tutnros opositores á pla-
zas de diversos organismos, ha visitado m i e s 
Fiesta ás h I r a r a t e É , su l á 
E l 
hoy 
la gran 
minados luchadores no las pueda ocultar 1 
al d i r ig i r un encuentro, y ser él el único 
que manda en el escenario. 
Ahora digamos unas palabras sobre las 
luchas celebradas anoche. 
F u é la primera entre Ivanhoff y Roeber, 
venciendo éste después de un bonito juego j 
por parte de los dos combatientes, espe-
cialmente por el rusito. 
Se aplaudió car iñosamente á los dos l u -
chadores, y pasamos á presenciar el segun-
do encuentro, en el que midieron sus fuer-
.zas y destreza Salvador y Es SOS. 
E l escocés hizo algunas cosas feas en la 
lucha; por eso no se le ap laud ió al vencer 
á su enemigo por presa de cabeza, termina-
da por aplastamiento de puente. 
A Salvador, que luchó muy bien, se le 
aplaudió ruidosamente. 
El tercer combate era el de la emoción. 
De Riaz y Angl io volvían á ponerse fren-
te á frente después del encuentro que tu-
vieron la noche del pasado domingo. 
vSe concede gran importancia á la reunión , 
por sus futuras consecuencias. 
Las autoridades han extremado sus pre-
cauciones. 
Hasta ahora el orden es completo. 
L l e g a d a d a f u a r z a s . Una j i r a . 
OlJÓN 26. lS,ZO. 
Han llegado fuerzas de Infantería y Ca-
ballería. 
l o s huelguistas han celebrado una j i r a , 
que ha resultado animadisima, durante la • 
cual tuvo lugar 1111 m i t i n , sin dar lugar á 
n i n g ú n incidente desagradable. 
E n A L Í M W T E 
L a h u a t a a da c e r ü l o r o s . P a r o e n u n a 
f á ¿ « r i e a . P r e d i c c i o n e s . 
ALCOV 26. 14,15. 
Banco Mornnitil Vonurnz, 113.00. 
BOLSA DE DUEÑOS AIRES 
Aícionos Bnnoo do la Povinria, 00,00: Bon^fl hi 
potocariofi (dem id. C por 100, OO.üO. 
BOLSA DE CHILE 
Arci'»iuv? Banco do Chile, 215,00; Idoni Banco Es 
pañ. i d« Chilo, 140,00. 
n.T> • o • • ! 
La^ huelga de cerülepoa continua en igual | Mecanografía 
CÍRCÜLO M A T R I T E N S E 
JACOMETREZO, n ú t n . 6 2 , p r i m e r o . 
Plan d«! estudios. Cuno de 1912 & 1913. Cultun 
general. Clases para varones de quince aV 
veinticinco años. 
Primor cunw—IxTtnra y ofioritura al dict;!do. Ele 
mentos do Gramíiticn. Elcroentoe do Aritmótioa. Elo 
montos do Ooografía. CaliRrafíft olomental. Dibnji 
do figura. 
Segundo enreo.—Elcmontos do Historia Univorsal. 
Ekmcntoa do ífiátoria do Enwflo. Eli^nontoa d» 
Con tab i lid i.d. Elomontos »lo Dercclio. BIMIMBUM U 
Fisiolrwría é Mi^ii'iio. Caligrafía Fiiijerior. Dibujo h 
noal y do ndorno. 
Carrera de Secretario taquígrafo-mecanógrafo. 
(Común á ambos sexos.) 
Cniaq preparatorio.—Giaiuátií'.ii oaotcllana, EU 
nioiiU« do Aritim'tica. Lí'ugua írance.su. Tnquigr» 
fía. Moc.nnognifía. 
PriuuT curso.—Gramática cnKtoüaiia. Aritmética 
rnovcíintil. Lingua írnucoHa. Ta(|uigra.fía. M>.<-ano 
gra.fía. 
(Esto curso y el preparatorio podrán cstudiaiw 
en un año.) 
Sogundo ciirs».—Gr«i»:'itica cnhUilaüT. G;;nti;};üi. 
dai. nebgna fiíinroP<\. Idora in^lo.̂ a. Taoui^rafí». 
ueblo de Avi la ha detlicado el día de 
honrar la memoria de su Patrona I quedando, por 
doctora mís t ica , la excelsa Santa I De Riaz fu 
La lucha fué breve, y él éxi to del peque- cst3<lo, a t l " cuando las autoridades trabajan 
ño De Riaz, grande, justo é imlisculible. Para 0&rai; solucionarla. 
Con una presa de cabeza en nie derr ibó al U S? ^ ? . ^ S l a | W cn ,h i ie l f fa 3 5 ° operarios 
mar t in iqués que cayó en puente, aplastan- fle,l.,i,a de PaPel Por ha!>^ sido des-
do éste el suizo en menos de un segundo, . P^K1CS algunos trabajadores. 
vencedor. Ksta m a ñ a n a , á la entrada de la fabrica, 
Teresa 
Dicho sea en verdad, la fiesta ha revestido 
gran lucimiento; los abuknscs, todos, han 
tra Redacción para consignar su voto en con-. asistido á la procesión que tuvo lugar desde 
tra de la ampliación de plazas, solicitada, no .el convento dé la Ivncarnación, donde se 
ya por los opositores de la* respectivas ú l - ! efectuó el milagro, hasta la iglesia que se alza 
E l Sr Moret se encuentra en Austria t"nas convocatorias, sino también por los en la casa donde n a c i ó l a Santa, 
sde donde ha escrito á alVunos ¿ e sut;! de las anteriores. Conmovedora cn extremo resul tó 
aigos, dándose por enterad o'de la actitud j Estn"a" nuestros visitantes que de aten-' donde estos s impát icos paisanos de 
de
ami  ^ 
que, respecto al Gobierno, mantiene el se- . á las P|'eteiiRiones formuladas, se cau-|de Las moradas han puesto 11 
fior Montero. 
la fiesta, 
 la autora 
más 
sarta g rav ís imo perjuicio á los interesen de de relieve su devoción y car iño hacia su ex-
PARA EL CENTENARIO ;euantos en la actualidad proyectan pie:.>i- eclsa Patrona, en día tan memorable para la 
. , . , , jtarse á las oposición es que se v.iyan comu-' glesia como éste , en el cual se o'oró el gran 
h,l alcalde de Vigo ha telegrafiado á Bue- ¡ n icandó, hasta el punto de que les sería ! uilagro de la Transverberac ión del pur í s imo 
nos Alreg rogando que la Comisión rpie imposible aspirar al ingreso en los diferen-' corazón (!<.• Santa Teresa de Jesús , 
envía la República Argentina para asistir á tes Cuerpos del Estado, por llegar á cumplir i Nosotros, como periodistas, tratamos de 
las fiestas del centenario,^ desembarque en la edad máxima que se exige, antes de que 1 averiguar el orden y la formación de la pro-
Vigo, pues el pueblo vigues desea tributarle sean convocados nuevos e':amencs. |cesión, busc.mdo algo que nos inspirase para 
u n homenaje de afecto. . i Por esto y por la paralización que en cier- poder llenar unas cuartillas dedicadas 4 
DE MÍUAQA to aspecto de la vida soci;d, significarla la!nuestra Patrona. En efecto, la emoción OUP 
E l gobernador de Málaga telegrafía al 'concesión excesiva de ampliaciones, los co-jeste acto nos produjo sería hermosa, relata-
Sr. Canalejas diciéndole que es fácil que hoy " " ^ « " a d o s , que en nombre de un gran nunie-:da por otro que no fuera y o ; mirando á la 
entren al trabajo los carreros y qu izás los r9 de representados honiaron con su presen-: imagen nos parecía ver que se regocijaba de 
arrumbadores. eia esta casa, creen de justicia la más rotun- ser llevada en triunfo por estas calles, por 
EL MARQUÉS DEL TURIA ¡da negativa á las pretensiones que ahora se ¡donde ella cuando niña jugaba y corría 
Ttir ia Sr Trcnor eme cstan fo^^idando, con verdadero abuso, á 
1 viajé que ha realizado jtneio d t a q u é l l o s ^ 
E l m a r q u é s del 
regresa ahora de un 
á Marruecos, visitó anoche al Sr. Canalejas, 
á quien d ió cuenta de sus impresiones de 
Viaje. 
COMIDA ÍNTIMA 
Anoche, invitados por el conde de Roma-
toones, comieron eu el Casino los Síes. Ca-
nalejas, Pérez Oliva y Navarro Reverter 
Oomis. 
SOBRE E l OESCAN-f l C0r.I!NICAL 
Hablando el Sr. Canalejas esta madrugada 
de la cuest ión del descanso dominical y de 
la petunon que hacen los dependientes de 
comercio para que se les conceda la jornada 
í L t i l™?' dljo 5ue ha Pulido ál Ins-
c u e s u ó í c * e í o n T rciales «Sis la 
« e ¿ £ ' / qre,h0^ ,e ha eontestado el se-
« í o H i íhcl10 diciéndole que 
35 ae Marzo pasado se recibió la instancia 
POR TELÍGRAPO 
PARÍS 26. 7,30. 
Noticias recibidas de Méjico dan cuenta 
de que las tropas leales han entrado cn la 
En la faz de los avileses se veía retratada 
una emoción inmensa, una gran alegría y 
una satisfacción sin par; nosotros, repeti-
mos, no fuimos los menos emocionados, so-
bre todo al pasar frente á la catedral, don-
de se hallaba una mujer con una criatura 
en los brazos; pocos pasos faltaban para el 
de la imagen, y ella exc lamó: ¡Tírala un 
é ovacionado por el público. 
Desde anoche quedan en pie de campeo-
nes sólo tres luchadores: Vervet, Oehoa y 
De Riaz. 
Hoy lucharán los dos primeramente cita-
dos; mañana miércoles . De Riaz y el que 
resulte vencedor en el encuentro de esta 
noche. 
Y el jueves, ú l t imo día de luchas. 
La clasificación de los demás luchadores 
es la siguiente; 
Angl io . 
Esson. 
Salvador. 
Roeber. 
Ivanhoff. 
Vanee. 
L A S H U E L G A S 
POH TELEGRAFO 
E N R S á L A G A 
s e r v i c i o cta El ciirs>o de I » h u e l g e . Cl 
a r r A K i r t f i . U.-xn r » u n ¡ 4 n . L o a a l b a 
n ü e s . V i s i t a a l p o i f t e r n a d e r . 
MÁLAGA 26. l8,20. 
La huelga sigue en igual estado. 
Hl tráfico Be 1'•anudar;), sirviendo sus ca-
beso, hija mía ! Esto, dicho desde el fondo riva patronos arrumbadores, á quienes 
de su corazón, con gran respeto y alegría , y han oficiado los obreros avisándoles que les 
se produjo a lgún desorden; pero la inter 
vención de los guardias de Seguridad lo hizo 
ce, ir cu el acto. 
Se asegura que van á producirse varias 
huelgas. 
VALENCIA 26. 20,30. 
Por fin se ha podido hn l la f una solución 
que ha puesto t é rmino á la si tuación obre-
ra de Ptdralva. 
El confiieto se ha solucionado por haber 
accedido los patronos á las propuestas de 
los obreros del campo, aumcntamlo en uós 
reales el jornal y suspendiendo la entrega 
del virib. 
Esta transigente actitud de los patronos 
ha cansado muy buen efecto en la opinión. 
Desde el balcón de la Casa Consistorial, el 
alcalde, acompañado por el teniente de la 
Benemér i ta , dió cuenta al público del resul-
tado. 
El teniente agradeció la cordura del pue-
blo, y fué aplaudid ís imo. 
Eos obreros, muy contentos, r eanudarán 
hoy el trabajo. 
n » — c a p - » • • -nsumninm 
idoptaron las prime 
ras é indispensables medidas de orden, en-
tre ellas, el restablecimiento del servicio de 
t r anv ías , impedido por los revolucionarios, 
y la reapertura de la Aduana. 
(1) Ya ee ha concedido esa ampliación. 
Dada la magnitud de la fiesta y el gran 'm11 11a-'r«nít la m a y o r í a ; pisándose diaria^ 
culto que España profesaba nuestra Patrona, mente mi l cargas de uva, lo que supone un 
creo haya un lugar donde insertar estas lí 
neas para consuelo de los católicos eu g 
ncral. 
F. C A B A L L E R O 
Avila, 25-8-911. 
' i imimo de diez mil arrobas 
\ ú l t ima hora de la titule se reunirá la 
Nsociajión patronal, y probablemente lijará 
)' r/.f. fiara a visar á los ¡inelguistas que 
niuicn su trabajo. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo el retiro al te-
niente coronel D. Joaqu ín Pujallé, y al p r i -
mer teniente (E. R.) 1). Antonio García 
Estelche, ambos de la Guardia c i v i l . 
—Idem id . la separación del servicio al 
médico segundo D. Eelipe Sicilia. 
—Idem id . la cruz blanca de tercera cla-
se, pensionada, al coronel de Ingenieros 
hoy general de brigada, D . Joaqu ín de lá 
Elave. 
—Idem autorizando á dos médicos provi-
sionales para que tomen parte en las opo-
siciones á ingreso eu la Academia Médico 
Militar. 
Preparaciones especiales. 
Pi&piKacion completa paira COITOOB. Pirpariición 
completa pura ToTégrafos. Prnoticímlos. 
Escuels de Declamación. 
CIUBO pnpántoría—dhuaátíca onfltollr.na. Ejor 
cicios do leetnr.j y de dwlamiiefón. 
Prinior curio.—PraooptiVf iitoraria. ICjorcioiof 
pr&ottco-progneHivofl d«> deoiatQaoíóii. 
Stvnindo Bunio.—Poótíciv. Ejorcieios ftipcriorbá dt 
dce.I.'imiK-ión. 
Asignaturas sueltas. 
Solfeo. Piano. Dibujo. Francés. IO£|Ü8. BspdnJI 
to. ('ontahilidüd. Caligrafía. TaQnignHÍa. MíHumO" 
grafía.—El flirwtor do «stndiow, Carlos Sorvot. 
Sección Científica y Educativa. 
Esta Scvción prepara fonferonoia.-' ciciiMTic-as, »r 
tí«tic««, liisWrirftfl y militiiNW, á oar^o de DOtófetof 
orndoiw. -El presidpnto d(\ la 8«<;(;iAn, Enricjiio Buii 
Fornolln. 
Sección de propaganda y recreos. 
Siprniondo la murdia. que con ta.iito é ú t ó inició 
y continuó debele la fundación del Círcalo hagút 
ahoni, esta iSeor.ión fi" pii(>r)on* (OBganÚM 'r>."¡los, 
raladM, fnneiones tontraloH, «te., quo se oolebr̂ vr&a 
oon la mayor froenonria y lo hrillanto/, acostuca-
brndü.—El pmtid(«lte do. la Stoción, Julio do To 
Premios. 
La Junta directiva ha aoordado, aparte do ! M 
promiu» oidinnrioH y oxtraordinarioe oouwdido é 
los alumnos, ostablerer los siguicntos: 
Un primor promio on metálico, do iíOO pesetas. 
Un wsgiindo ídom id., do 250 ídoan. 
Un tercoro íd?:n id., do 100 ídotn. 
LM condiciones necosarias par» obtenor dio;i<» 
promio« «o dotallarán oportunaraonto. 
Madhd. 17 do Agoeto do H)12.-V.o B.« ©I pj-eai. 
donto, Ramón Servet. El aeorotario genorol, José 
María Fornárwloz y Fornándoz. 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
C0S DE LA C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
AL C A F E FORNOS. Y F R E N T E A L A S CA-
L A T R A V A S , EN E L KIOSCO D E «EL DE-
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DE. 
P E R I O D I C O S D E LA C A L L E MAYOR Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , DE LA P U E R T A 
D E L S O L . 
Maries 27 de Agosto de 191?. E L . D E B A T E AñoII.-Núm. 299. 
para 
S ñ M T O Ü B H 
la educación de niños y niñas msn-
íatmeufe deficientes. 
CONCLUSION. 
Se iDipkza ahora á ts lmliar con inj/etéj 
l a i}n|>r':it;uicin que ticive cu la txlaioaifíóii ei 
dejar al n iño en VÍVA amplia libertad v ig i -
kida. iffi niños tle la líst-IU la S;inatorio no 
tielicn nada que envidiac en esto á 1OÍ> n i -
ños anonnales <le ninguna otra instiUiiCión 
análoga . Hu las clases se les ve i r y venn, 
egsqkpaxfee ó separarse, se-wirse Ubreinaitc 
de los < I)j«iis, t iun e á trabajos diívn-n-
les y do inii iativa y gasto propios, tmba-
j;ix coa l'.evuencia, los unos en la ai-^eñan-
za inteUL-ti ' .d, mientras otros, cu el jardín 
toman el sol p juegan. Y siempre restpiLíá'i-
dose mutniunente, protegiendo los mayores 
á los más p< qneños , tralnndci tasibién ê 11 
ea¡riño' á las flores y á la.s ivlantas, ipiara 
apnender lo cual cada uno tiene pnrtioular 
encargo do cuidar pt vsi nalnu nU <lc un ma-
cizo del ja rd ín , ponknndo tenias á m a l ttraá 
empeño en atender rápida, natural y agni-
dablemcntc las iialicacioncs, tan suaves co-
mo sugestivas, de quien, entre niños , 
ha sabido crear un ambiente familiar de 
franca y e s p o n t Í M a fraternidad, un ambien-
te de profuindo y r.aeional entrenami<nl('- $i 
la in t i l igcncia y de la vobuitad, de verdade-
ra educación intelectual y moral. 
Las lecciones son siempre adecuadas, en 
cantidad, calidad y oportunidad, á la capa-
cidad intelectual, á los ccuociniientcvs jwe-
viamente atlquiridos y al estado ptíiicológiex 
^moineiitámi» de cada eyliKando, enderezán 
dolus en (odoi uwi-mLnto á prepaia.r al nifx 
piim. m práeíica d f una vi<la BOCÍal lo má 
au tónema y desembarazada jx*>ible, y pro 
cnuui íh ' age <oii . ^ l o atender á propias 
anUrK«K> ú pivscutis seiusicioflics, compren 
da.,, mejor ó peor, el interecs y la finalidad 
do cuanto baga 6 aprenda. De cada nocioi. 
que «e <éwm que adquiera el n iño , sé le sn 
minisilTan antes el mayor n á m e r o po&iblc d< 
seipsacioiu s, prociuiando que IstM proeeilan 
«le loa divereoM sentidos y (fue entre ellas 
baya algunas del sentido musoular. E l sen-
saeionamiento previo, como medio de ense-
ñanza y de « lucac ión , tiene en esta Escuela 
una nnpoitanria excepcional; no se llega tí 
lo absitraeto sino por siis pasos eont:.(!< 
c<m to<la (li»*cieci<3n. De uito de los alumnos 
de la Ins t i t iu ión tiene ósta, cxact ís iniamou 
te calcadas del encerado y cUidados.ameutt 
recogidas, con In teresant ís imas anolaeiones, 
cuantas lincas trazó basta estampar su pr i -
m c r á fruse escrita; sin diferenciar las Utras, 
ni .'•(iquieia baber oído nombrarlas, empezó 
escribiendo la palabra pan, y s igu ió cotí 
otras parecidas. Y asi, baciéndose por sí y 
para si solo, un l ibro de lectura,.ejetrnord1-
nariamente eoMeielo, curioso, interesmite > 
original , individiiidi/.ó tal niuclia ' l io las k -
tatlS, cons t ruyó sus frases y adqui r ió la es-
critura y la lectura. 
Inút i l empeñarse en precisar y detallar 
el tratamiento educativo en esta Escuela. 
C<.n<íituiiía esto trabajo inacabable, en ccvns-
t.niU y necesaria rectificación, imposible de 
comprender siu uno infinidad de aclaracio-
UiOs. I.a capacitación previa, el carác ter y 
todeé h.* demás condiciones del educador, 
tienen en esta educación una influencia 
preponderante, pero, en ñ l t imo tónn ino , fi)-
do esAá sujeto á las exigencias «pie impone), 
las condiciones paí t icuíare^ d<l educando; 
;ínte todo y sobre todo, la educación es in-
dividual. Y s ú n d o iml iv idual , tiene que ser, 
y es, diícirente y vari.! para cada n iño , y aun 
para cada momento del mismo n iño , dados 
lo<s profuiuk* cambios de humor y las gran 
des oscilaciones y variaciones ps íquicas qiu 
muchos de estos niñotí ejiperimcutau de une 
á otro momento, y dado también el hecho de 
que entre los niños mentailmente anormales, 
desde el firofundameiiite degradado ó el atoi-
UK alado por fobias, al)errae>ionef>, perversio-
ues ú obsesiones, hasta el menlalnu ute <lr 
bil ó ligenunente deficiente 6 retrasado, hay 
todá una jíama de tipo>s mentales., en la 
que, .aunque algunos se paie/jovwií, acavso no 
haya dos que sean iguales y necesiten klén-
tico tntiUnniento. 
I,a «Escuela-Sanatorio para educación de 
n iños mentalmente deficientes» y las demá^ 
institueioues aná logas que deben crearse cu 
España , debéis ser considerailas como Ic^ 
mávs adíecuadoe y fecundos Eaboratorios de 
psicología experimental infantil y de peda-
gogía científica. En la «!•> uela-Sanatorio» 
se está ya rev^iendo, y en las demás aná-
logas que se creen, se debe recodar nna do-
eu im ntacú>i). y una experiencia, que serán 
en su día de, interés extraordinario para el 
progreso de la ciencia de educar. 
I.a gran importancia de la Escuela-Sana-
torio es realmente circinistancial, y arranca 
del hecho de haber sido ella la primera y 
ser hasta hoy la única de su clase en Espa-
ña, y de que constituye un ejemplo vivo á 
seguir, una constante, sugestiva y fecunda 
excitación á los Poderes públicos y á la opi-
nión nacional para que se preocupen d« 
creación de Centros de esta naturale/.a. 
l.a l íscuela-Sanatorio debe, pues, ser con 
vertida en bandera y foco de toda una cam-
paña en regla por la educación de la infan-
cia mentalmente anormal. 
Iva educación de los niños mentalmente 
anormales ño es sólo c m s t i ó u de calidad y 
de hum.uvtaiismo; es también un problema 
social. 
Cuando esta educación se plante^ prácti 
ca y seriamente, se llegará á un más exacto 
conocimiento de lo que debe ser la educa-
ción general, y se ha rán estudios que descu-
bran claramente las causas de la p rodmciúu 
de la anormalidad mental infanti l y los mt-
dios de evitarla. Se demost ra rá igualmen-
te que de la anormalidad mental saca su 
principal contingente la delincuencia infan-
t i l , pavoroso problema que no puede ser 
bien resuelto sino por el camino de las re-
formas económico-sociales v de la oportuna 
y científica educación de fas n iños mental-
mente deficientes. 
Aprovechemos el ejemplo de pueblos cul-
tos como Alemania, que sólo para una de las 
categorías de niños mentalmente anormales 
sostiene ya oficialmente más de mi l clases 
i . ]n ia les con otros tantos maestros; ó de 
pueblos práct icos como Inglaterra, donde 
sólo landres, y no contando también sino 
lo que existe para una de las categorías de 
esos niños, sostiene más de 8o escuelas gra-
duadas especiales de tres ó cuatro clases 
cada una. 
En cambio, nosotros vamos á tener pron-
to aquí un Congreso internacional de edu-
cación, á cuyos asistentes no podremos qui-
zás mostrar ni siquiera una escuela oficial 
destinada á la educación de los niños* nu n-
talmcnte anormales. 
Y son muchos miles de niflos mental na a 
te anormales españoles los que, eonstitu 
yendo hoy carga pesada para sus familia.' 
v un peligro probable de per turbación So-
cial , están exi-iendo que se cnen paia M: 
educación las escuelas especiales necesmas 
l.os Podeies públicos españoles l io pueden 
ya seguir desentendiéndose de cMe probK 
ina t a opinión pública debe entrar en ae-
ción, ejerciendo las presiones que le 1»CU1U 
ben. Ea Prensa debe hacer cuantos Dama 
mientos sean necesarios. Eso hacemos nos-
otros hoy, dispuestos á seguir dedicando a 
e ste asunto la atención y la energía que IH 
dudablemente merece. 
NUEVOS REGISTRADORES 
En la (¡aceta de ayer se publican las lea-
les órdenes por las que se nombiau registra-
dores de la propiedad'de Hande, Cifuente -, 
Fonságrada , Crranadilla, C.randas de .San 
tunee, Murias de Paredes, l ' iubla de Alco-
cer, Saccdóu, San Sebast ián de la Gouuia , 
Sedaño y Torrecilla de Cameros, respectiva 
mente, á los aspirantes D. Jesús Requejo, 
D. José C.óine/. Davo, D . Manuel Campo 
D. Angel M . Mart ínez, D. Eugenio V á / q m / 
D. José C.cnzále'/., D. Vicente Riera Rodrí 
p,ncz, D. José Mart ínez Santoja, D. Juan 
Romani Calderón, D . Emi l io l 'ujalte Lo-
gado y D. Joaquín Viola . 
Publicados ó no, no te devuelven orujinales; lo« 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, so entiendo que suplican la 
terción GRATIS. 
in 
BÜLIlílGE DEL BkHGO DE E S f t i l 
Durante la semana ú l t ima , la ex i s toKÍ 
en oro en las cajas del Rauco y cu pMf»T'd 
sus corresponsales e n e l extranjero nc elcv 
de 4^6,97 millones de pesetas á 437,2. 
De esta cantidad pertenecen al Te^otí 
60,18 millones, por 67,34 en 'íl l I l H É i $ 
tenor. 
Ea existencia en plata a t imcntó de 75©,^ 
> 754.51 millones. 
SI saldo de descuentos se elevó de 256,5* 
i jí>0,iS millones. ,1 
1 1 de las cuentas de crédi to d c s i e u d í ^ 
de 276,73 á 275.41. 
El de leis créditos con garan t í a 
yó ' 
disjnimt\ 
106,53 á 106,8 millones. **\v también ele 
Eos pagarés de p rés t amos ga ran t i zadó* 
pasaron de 6,52 á 6,76. 
El saldo eleudor del Tesoro, en plata, 
disminuido de 82,46 millones de pesetág 
76,27. 
billetes en circulación dewcendicro 
de 1.833,64 millones de pesetas á i . ^ v 
Bl saldo de las cuentas corrientes 
mentó de 462^ 4 7 ' . ^ millones. 
Hb la cuenta corriente 
se ha elevado el saldo a 
de 56,65 á 60,36 millones. 
í .as reservas de conti ilnuaou^s para 
de la Deuda auinentarou ele 17,61 á i 
millones. 
Las ganancias realizadas pasaron de i f 
á 11,64 millones. 
I.nprenta y estereotipia de E L D E 3 A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
1 
- n orp d t j 
favoí del unjjyn 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos d i l¡oy. 
É(aotOfi Jppó do CaJasanz, fun 
«lader; O.sároo y Juan, c<inti .. 
res; Siuitos Rufo, Maixieilino, 
Scrapióa y Pedro, mártires, 
Santa Eulalia, virgen y mártir; 
Hanta Margarita, viuda, y la 
Transverberación del Corazón 
de Hanta Teresa. 
« 
So pana o Jubileo do Cua-
ronta Hoir.s en la Escuela Piu 
do San Fernando (Mew'm de1 
Paredof, 8*2), y habrá Bolojpne 
función á San José de Cala-
enixz, 4 las diez, predicando el 
nmy ilustro Sr. D. Diego Tor-
Uva; por la tardo, á lae cinco, 
cí>mpletafi y visita do altan s 
En la Esencia Pía do San 
Antón también habrá fiesta no-
lomno á San José do Cab-wanz, 
«iendo tjniéot el p;idrc José Ca-
lacanz Rabaza; |K)r la tarde, á 
fof» cinro y media, completan, 
precos y reserva. 
En la Eneamación, por la 
tarde, á lae cin<y>, vísperas 80-
I- nnKS de San Apustín. 
En la Iglesia Pontifit-i» y 
Pi*tflpu<w. enho A 8»n An-
tevio. 
En el EFpíntu Santo, por lo 
tai-de. á lo« cinco y modia, con 
timía la novena & San Agus-
tín, y á las dioz do la nocho, 
solomno vigilia do la Adoración 
Nocturna, predicando el padre, 
Venancio Azcunnga; la entrada 
ji ' iá pábliea. 
La misa y oficio son do San 
Jottf do Calasam. 
Visita do la Corto do María. 
Nnoítfrn Soflora del Socorro on 
Han Millán y Caballero do Gra-
cia, do los Temporalee en San 
Jldi fonso, do Aranzazu en San 
Ignacio ó do la Milagroea en 
loe Paulee. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno; Son Agustín. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
•^TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilee: Principiante, 1 
peciice do mano, 6; peón suel 
(o, 1; estuquista oficial, 1. 
D I T O C A S I O I J 
Tuberías acero usadas, pora 
tonduen. agua y vapor, y para 
fórrales y cercas. J. Rivera 
'^argat. Sínn Justo. 1. Madrid. 
A . v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
l u s c r i p c l o n e s , e n l a 
k d m i n i s t r a e i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
HGBED1TBO0S TflLLEBES ÜSi eSGQllor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrsspondsncía: ViCEMTE TENA, escuitor, ValaHoia. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Inganierot del Cuerpo. Acad.a Nieto. Jacometrezo, 60, 
" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
POR 
F E R N A N D O D E U R G I Ü I J O 
("CURRO VARGAS") 
B a l o e a r í o s T e r i n a s R a l i e i y S a o F e r m í n 
A L H Á M A D E A R A G Ó N 
Reformados con gran confort por su nuevo propietario, RAMÓN PALLARÉS Y PRATS. 
Estancia agradabilísima, ideal temperatura; hormosos^járdines con su famosa CASCADA 
y su gran LAGO navegable. Sus aguas, incomparables on bondad y abundancia, están 
reputadas como,las mejores de Europa para el reumatismo en todas sus formas, y parti-
cularmente en el articular subagudo nervioso muscular, artritismoy predisposiciones ca-
tarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro horas y media de Madrid en los trenes rápi-
dos. P a r a d e t a l l e s : 2 ( a n t i g u o e d i f i c i o d e l a B o l s a ) , M a d r i d , ó e n 
A l h a m a d e A r a g ó n , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n T e r m a s M a t h e u . 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, = = 
= = al precio de TRES pesetas 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 5$, MADRID 
Llamamos lo nten-
efón sobre esle nuevo 
reioj, que seguramen-
te será apreciado por 
iodos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de nu-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
aeossidad de recurrir 
lf carillas, etf. 
Este nueroreloj tie-
ne en su esfera 7 ma* 
Billas una composi-
ción RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos añoe 7 que 
bo7 vale 20 millones 
•1 kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas 7 ma-
nillas, que permiten 
rer perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es Terdadcra-
mente una mararLIa. 
Sran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
PUs. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mada extraplano 2 8 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata etn máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate» * 4 0 
En 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se m. nd n por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
4 
económicamente 
3 
E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Carreras Militares 
7 Naval. Preparación por oficial 8r. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academia Nieto, Jucometro/.o, 60. 
il HUI 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
imposible producir más 
mayor perfección 
HEHflO, 8.-BlLBBfl 
Apartado I25.-Tel .0189. 
9 Palacio de LA GACETA D E L NORTE 
E I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
A H U I K : l a Soliisioir. 
f VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
* CHOCOLATES *K 
1 
QUINTÍN' RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A \ 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuserYioio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis persónas 7 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tros pesetas. 
A V I S O H * * ^ 
Interesa á los nue Yiajsn no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa on la calle de Alcalá, núm. t8, Sr. GE-
rfouáte, con el despacho de las Compañías, por ensontraree 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O $ 
Agenda m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRE?/ 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC, ETC. 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
V a p o r 1 T A L I E e l 2 6 d e A g o s t o . 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio ) 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo* 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hosbítaj' 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potente^ 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y ee envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicito. ( 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: i r i s h T o w n , ñ u s n e n 
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : "PtnWP" « I B R A E L T A R 
C o l e g i o d o A l f o n s o X l i d o I . * y 2.a e n s e ñ a n z a , 
d i r i g i d o p o r l o s PP. A g u s t i n o s . 
^an:.lor¡o p ra los niños se puede llamar este Colef io por 
la amplitud de sus salones, clases j sitios de recreo y Jas ex 
nelentes condiciones ollmatológioas de la sierra de Guadarra-
ma, Posee magnítieos gabinetes d« Física é Historia Natural 
dotados por S. M. Don Alfonso XIII. 
P Í D A N S E R E G L A M E N T O S 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
COLISEO IMPERIAL.— íCon-
oepoión Jerónima, 8). — Dos 
grandes lecciones de pelícu-
las da 6 l | t á8 1(2 y de 9 Ii2 
Í121I2. Ultimas novedades 
de las principales marcas do 
Europa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA. —Compañía oómloo-
lírica de Julio Huir j José 
Ontireroa. — A las 6. —Bl 
cabo primero.—A las 7 j \ 
—Viaje de... primos.—A las 
9 —El bombero.—A las 10 y 
1(4.—Congreso feminista.— 
A las 11 y lil—Snseuansa 
libre. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Seooión continua 
de 6 á 13 y 1(2. — Nuoros 
programas todos los diaa 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéoinfitntiloon regale. 
Bxltos: «La traición», «Peligro 
del sargento» y «fievistn Pa 
thé>. 
TEATRO NUEVO.—De 6 á 8 y 
112 y de9 1[2 á 12 1(2 de la 
noche, grandes secciones de 
cinematógrafo. -Semaolona 
les estrenos y gran variación 
de programa. 
Estreno de «SI odio en el mu-
sic-hall» y «Un misterio». 
BBNAVENTE.-De 8 á 12 y 
l(a.-Beooión continua deei-
nemntógrafo.-Todos los días, 
estrsnoi. 
CINEMA X (glorieta de Bil 
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección eon-
finua de cinematógrafo. — 
Exi tos de «Prenda de amor», 
«La revancha del pasado» y 
«El pastor». 
Todos los diaa ostrenoi.—Ex-
oelente temperatura. 
GRAN PARK.—(Alberto Agui-
lera, 60.)—El reoreo más có-
modo, fresco y elegante.— 
Exoelenias asientos de sillas 
y butacas.— Magniñoo cine-
matógrafo.-Suciedad distin-
5uida.—Concierto por ban-a mlliur. — Regalos, por 
sorteo, de juguetea y deci-
mos de lotería.—Entrada al 
Parque, 20 céntimos; los ni* 
líos, H.—Viernes, moda. 
E L POLO NORTE.— ( Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía ecues-
tre gimnástica, acrobátioa 
cómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár> 
cena.—Secciones á Us 7,1 y 
1(2 y 11.—En las secciones 
ds la noohe cinematógrafo. 
BDÉN-CINXMA (Atocha, 60, 
solares de San Juan de Dios). 
A las 9 y 1(4.—Todas las no-
ches cine al aire libre. Es-
trenos de películas. Baile en 
los intermedios. — Entrada, 
20 céntimos. 
CIUDAD LINEAL.—Da 7 á 12 
de la noehe: Kursaal, Cam-
peonato de luchas greoo*ro-
msnas, oircle swing, African 
Dip, tiro al blanco restau-
rant, ounoi orlos. 
PALACIO DE PROYKCCIQ:, 
NIB. — (Fuencarral,141)rf 
Beooiones todos los días de 
6 á 8 j I 2 y do 0 á 13.-Ex-
hibición de saantas novada^ 
des te crean en oiuemató,' 
grafo.—Estrenos á diario. 
JARDINES DEL BUEN RETlf 
RO.—(Entrada por la Puei^ 
ta de Hernán!). A las nuev^ 
y media todas las noches. 
Grandes conciertes. Seooióo 
de cinematógrafo y otra^ 
diversiones. 
CINEMA IMPERIO.-(Atocha 
114).—Sección continua d4 
Oinema'.ógrafo al airelibrei 
de 8 á 13 y 1(2 de la noche,-v 
Proyecoiones glgantesoaf 
agrandando las figuras trai 
veces su tamafio natural. 
Bstrenoi diarios de pelíou« 
lae sensacionales.—Conoier» 
tos por la bandi del b a t a l l é 
de cazadores de Madrid, 
ESTANQUE G R A N D E DBB 
RBTIRO.-Todos los días da 
6 de la nisfiana bastí anof 
ebeoido, pintorescos paseof 
en vapores, canoas, tandemi( 
y bloicletss acuáticas y barr 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de fui 
guates.-Preoioi muy modor 
radoe. 
E L PARAISO.—Delicioso par* 
que de recreos, oinemaMgta^ 
fo, banda militar, patinen 
lanw-tennls, cabio aéreoy 
trinquete americano, tiro al 
blanco, etc. 
El sitio más agradable de Mitt 
drid. Tarde, á las siete; no)» 
che, á las nueve y media. ^ 
FRONTON CENTRAL. -A lai 
4 y 1(2.—Primer partido, A 
60 tamos.—Juan i to y Cha* 
rroalde (rojos), contra Jua« 
nito y Millán (aiulos).—Se-
gundo, á 10 tantos.—Alfonso 
Í Larrinaga (rojos), contri goscué y llarquínez (azu* 
leo). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (114) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
ra, cuando vaya por la calle del brazo con 
mi deliciosa mitad, todas las mujeres dirán 
con envidia: He ahí una mujer casada 
con un buen mozo. Y todos los hombres 
dirán con rabia: He ahí un hombre casa-
do con nna buena moza. Y unas y otros 
tendrán razón. Lléveme el diablo s i no 
úenen razón unas y otros. 
Y Mantalini, después de estas y otras 
tonterías del mismo nírecho, envió del 
BEtremo de sus guantes un gracioso beso 
ni rígido y endiablado usurero en señal 
de despedida, y dando el brazo á su espo-
sa, la condujo con mi l zalamerías y adula-
ciones de rendido amante 
Ah !—exclamó Rodolfo dejándose 
Cíu r 'bn su poltrona.—He aquí desencade-
nado otra vez más á ese demonio, y siem-
pre haciémlome á mí daño, siempre contra-
riándomc. No parece sino que ha nacido 
Djtfa esto- Ya me dijo un día que larde 
6 temprano ajustaríamos nuestras cuentas. 
Pues bien, no quiero hacerle esperar, y 
voy á ver el medio mejor de ajustárle la 
suya. . L , 
—¿Estáis en casn?—preguntó Ncwman 
Noggs asomándose repentinamonto á la 
puerta. 
__Ní>—<:ontcstó agriamente el usurero. 
I^a cabeza de Newniau desapareció, y/ 
wsna luego volvió á aparece*. 
—¿Éstá ig bien seguro de no estar erv 
cwa?—^Pítf íVütfé e n e M n i « í n o tono. 
—¡Imbéci l ! ¿Qué quiere decir eso? 
—Quiere decir que está allá fuera es-
perando desde la Úcgada de los otros, y 
debe haberos oído hablar. No es más que 
eso. 
Y Newman esperó frotándose las ma-
nos. 
—¿Quién diablos es?—preguntó Rodol-
fo colérico por la noticia que acababa cíe 
saber y por la sangre fría de su depen-
diente. 
Newman no tuvo necesidad de contes-
tar, pues cuando menos se esperaba, entró 
de rondón el que esperaba, y fijando su 
ojo, su único ojo en la cara de Rodolío, 
le hizo con humildad mil reverencias, y 
se sentó conservando las manos en las 
rodillas; se sentó, aunque su pantalón no 
estaba hecho para sentarse, porque en esta 
posición las piernas se le levantaban á la 
altura de las vueltas de sus botas á la 
Wcllington. 
—¡Qué sorpresa ¡—exclamó Rodolfo mi-
rando de cerca al recién llegado y conclu-
yendo su atento examen con una ligera 
sonrisa.—No sé por qué no os he recono-
cido antes, M . Squccrs. 
—¡Oh! , menos dificultad huhiérais te-
nido cli rcconoocmie, si mis negocios no 
me hubieran impedido venir a ules á veros 
—contestó el honorable director de Dothe-
boys-IIall. 
Dirigiéndose luego á Newman, le dijo: 
—A ver, buen hombre, hacedme el fa-
vor de bajar de vuestro taburete á aquel 
hermoso niño, y decidle que venga. ¿Ha-
béis oído? 
—Ya. 
Después de un momento cntr.iha el her-
moso niño en el despacho de Rodolfo-
—Tengo el gusto de presentaros á m i 
hijo, M . Nickleby—dijo el dómine.—¿Qué 
os parece la prueba evidente del trato que 
se da en m i establecimiento de Dothe-
boy-Hall? A ver si no va á hacer «nltar 
las costuras y hasta los botones con su 
gordura. ¿Ks esto carne? 
Y M . Squeers le hacía dar vueltas sobre 
sus talones, hundiéndole el puño en las 
partes carnosas para poner de manifiesto 
su gordura, lo que no dejaba de lison-
jear á su presunto heredero. 
—Esta es carne—se contestó él mismo; 
—y sólida, maciza: ya lo veis. Apuesto á 
que no se encontraría en tocto su cuerpo 
carne floja donde darle un pellizco. 
Por muy satisfactorio que fuera el es-
tado de robustez del niño, no tenía, sin 
embargo, una carne tan dura como pre-
tendía su padre. Así, pues, cuando éste 
llevó la demostración hasta hacer la. ex-
periencia del pellizco, el otro lanzó un 
grito y se rascó la parte pellizcada del 
nkffQ más natural del mundo. 
—¿Qué es eso?—dijo Squeers un tanto 
desconcertado.—Parece que he encontra-
do aquí el flaco de la coraza. Pero hay 
que advertir que hemos almorzado mny 
temprano esta mañana y no ha tomado 
después nada. Ahora, después de comer, 
estoy seguro de que no se le pellizcaría 
ni entre dos puertas. Ved, M . Nickleby— 
añadió indicando al niño, que se limpia-
ba los ojos con la manga,—ved si esas 
lágrimas no son como la grasa; manteca 
pura. 
—Está , en efecto, robusto—dijo el usu-
rero, que por razones de él conocidas de-
seaba, al parecer, halagar al director del 
coli r io . -Pero no os he preguntado por 
vuestra honorable esposa, ni aun por 
vuestra ?alud. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 
— M i digna esposa, caballero—contestó 
el dómine,—eslá como siempre, haciendo 
de madre de todos aquellos niños y sien-
do eternamente la bendición, el consuelo, 
lá alegría de cuantos tienen la dicha de 
conocerla. Uno de los alumnos que buho 
acarsc de comida hasta el punto de 
caer enfermo, salió luego con un absceso 
esta semana pasada. Y era de ver á mi 
solícita esposa trabajar allí con un corta-
plumas, ni más ni menos que un ciruja-
no. ¡ Qué mujer!—exclamó suspirando y 
moviendo la cabeza, en admiración de su 
honorable esposa.—¡ Oh ! Una mujer así 
es honra de la sociodad. 
Después de este elogio, M . Squeers per-
maneció abismado algunos momentos ej) 
sus reflexiones, como si por una transición 
natural se hallara transportado de las per-
fecciones de su esposa á la apacible dul-
zura de la mansión de Dothelwys cerca 
de Greta-Rridge, en el Yorkshire.^ 
Luego miró á M . Nickleby como espe-
rando que le dijera alguna cosa. 
—¿Estáis ya restablecido de los malos 
tratamientos de aquel picaro?—le prefrun-
tó Rodolfo, obedeciendo ya á un plan 
preconcebido. 
—¡ Oh I Ya estoy curado, en buen hora 
lo diga—contestó el dómine haciendo un 
gesto que correspondía á un doloroso re-
cuerdo.—Si me hubiérais visto, yo no era 
más que una llaga desde aquí hasta aquí, 
sin exageración ninguna. 
Y el bien castigado Squeers señaló des-
de la raíz del pelo hasta las punías de los 
pies. 
—Vinagre y papel de estra/.a, papel de 
estraza y vinagre, M. Nickleby, desde por 
la mañana hasta la noche—continuó di-
ciendo Squeers.—Apuesto á que no he 
gastado menos de una resma de papel de 
estraza. Si me hnbiérais visto cu aquolla 
cocina, todo cubierto de emplastos, hd-
bríais creído que era una miseria envuel-
ta en papel de estraza. Así es que no lia-
cía más que ouejarme, poniendo el grito 
en el cielo. Di , Wackford, hijo mío, ¿có-
mo me qnejíha ?—preguntó el <HroctOT:, 
apelando al testimonio del niño. 
— A critos—contestó el muchacho. 
— A gritos, ya lo oís. Y los alumnos, 
hijo mío, mis amados y buenos discípulos 
¿cómo estaban al ver en estado tan las-
timoso á su querido maestro? ¿Estaban 
contentos ó pesarosos? 
—Content... 
--¿Cómo?—dijo Squeers deteniéndole 
á tiempo. 
—Pesarosos. 
—¡ Ah !—exclamó Squccrs dándole un 
cachete.—Otra vez, hijo mío, procura no 
meterte así las manos en los balsillos, ni 
equivocarte cuando te se pregunte. 
El chico echó á llorar. 
—No grites así en casa de M . Nickleby 
--añadió,—ó he de abandonar á Dothc-
boys para no volver á poner los pies allí 
minea. Entonces se vería Ib que vendrían 
á ser aqucüos amados niños, aquellos pre-
i iosos a;umnos, abandonados á sí mismos 
en el mundo, sin el apoyo de su mejor 
amigo, del padre de todos. 
—¿Tuvisteis necesidad de recurrir á 
los cuidados de algún médico?—le pre-
Kuntó Rodolfo. 
—¿Qué si he tenido necesidad de mé-
dico? Preciso—contestó Squeers.—Y por 
cierto que su cuenta fué bastante crecida. 
Sin embargo, la pagué. 
Rodolfo alzó las cejas con ima expre-
sión que podía tomarse á voluntad por una 
muestra de admiración 6 de simpatía. 
—La pagué, si señor; la pagué hasta e! 
611 imo céntimo—añadió Squeers, que pa-
recía conoce» demasiado á su interlocutor 
para suponerlo capaz de hacerse alguna 
fiu rza—Pero en resumen, este dinero no 
salió de mi bolsillo. 
—¿No salió de vuestra bolsillo? 
— N i un céntimo. 
—¿Y eso? 
— K l hecho es que no hacemos pagai .1 
los padres ninguna cuenta sobn? la pen-
sión, excepto la del médico, ruondo s« l a f 
llama, y nosotros no lo llamamos, siii()( 
cuando estamos seguros de.^ ¿Compren^ 
déis ? 
. —Continuad. 
—Por ejemplo; teníamos á la sazón citf^ 
co alumnos, hijos de pequeños comercinnv 
tes, que pagaban muy bien, y no habíai^ 
tenido nunca la escarlatina. Pues bieíil. 
enviamos uno de ellos en comisión á una 
cabaña de la aldea inmediata, donde saí| 
bíamos que había de agarrarla. En efectoj 
así sucedió. Luego hicimos dormir con é^ 
á los otros cuatro, y hélos á los cinco y # 
invadidos. El médico les visita en conjunM 
to, y yo reparto sus honorarios entre lolf 
cinco, honorarios que los padres pagaiií1 
como es justo, y aprovechando yo las viV 
sitas del médico viene á salirmc gratis \ Í 
enfermedad. \ 
Por regla general, Rodolfo no se refíf 
nunca; pero en esta ocasión, hizo tod^ 
cuanto pudo por reírse, y se rió en ef^cloi 
celebrando los manejos económicos del boif 
norable director de Dotheboys. 
Después le preguntó: , 
— Y ¿qué negocios os traen á t^QH^CCfC 
—Un negocio de justicia bastante clcs^ 
agradable—contestó Squeers rascándose 
la cabeza.--Se trata de una demanda quoi 
contra mí se intenta por un caso de su* 
puesta negligencia con un alumno. V'crt 
por mí, ni sé de qué se quejan. A l alumnol 
se le dió verde como á los demás, y ui^ 
verde excelente. 
—No comprendo eso,—repuso Rodolfo1* 
— Voy á explicaros lo que enteivlemí» 
por eso- replicó Scjuecrs alzando vofl* 
persuadido do que si Rodolfo no la ímbíí 
comprendido, era menester que fuera apC 
do.—Cuando un alumno languidece á 
¡pesar, de modo que no ŝ ffjofea apetito, m 
otr«s le hacemos cambiar de rég»^»»I1• 
